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I S O L X V L HABANA.—Viernes 8 de Diciembre de 1905. 
^Número 2#¿. 
J 
c i ó 1 » 3BC»fc>a,ii.» 
D E H O Y 
Madrid, Diciembre 8, 
CONTESTACION 
Una comisión del Congreso ha en-
tresrado a l Rey la con tes tac ión del 
discurso de la Corona. 
INFORMACION 
P A R L A M E N T A R I A 
La comisión del Senado que entien-
de en el proyecto de ley de emigra-
ción, ha acordado abr i r una infor-
mación parlamentan ¡i. 
D I M I S I O N NO A D M I T I D A 
No le ha sido admit ida la d imis ión 
que de su carg^o p re sen tó el Subsecre-
tario de la Presidencia del Consejo 
de Ministros. 
E L CUPO P A R A 1906 
E n el Congreso ha sido aprobado el 
proyecto de ley fijando las fuerzas del 
Ejército y de la Armada para el año 
próximo. 
De oro, plata, acero ó nikel 
los relojes 
ion de exactitud cronométrica garan-
tizada é i rreprochable elegrancia. 
Preciosas decoraciones, nuevos esti-
los para s e ñ o r a s y caballeros desde 3 
pesos á 460, Se renden exclusiva-
mente en 
L a C a s a de Hierro 
OBISPO 68, ESQUINA DE AGUACA-
TE Y O - R E I L L Y 51. c2227 15cl-7 15a7 
No hay nada; no ocurre nada, 
que sepamos, digno de mención. 
Hasta el cielo sigue gris como 
en días anteriores. 
Quizá á eso se deba el que cier-
to periódico nos siga dedicando 
siete y hasta ocho columnas dia-
rias; porque por mucha que sea 
nuestra importancia, en el mun-
do debe de haber al^o más que el 
DIARIO DE LA MARINA. 
Ayer nos concretamos á expo-
ner ante el tribunal de la opinión 
pública algo que consideramos in-
calificable. 
Hoy queremos que vean nues-
tros lectores el juicio que colegas 
respetables y cultos tenían ya for-
mado del que así se condujera. 
Dice E l Correo Español, de 
Sagua : 
UN O R G A N O D E S O R G A N I Z A D O 
Nuestro querido colega L a Corres-
pondencia, de Cienfuegos, refiriéndose 
en una de sus úl t imas uActual!dades', 
al papel desairado en que ha dejado el 
Gobierno al periódico M Nuevo Pato, 
dice lo siguiente: 
^Parece que Mi Nuevo País—qne no 
es ¡ay! ni la sombra de lo que fué—se 
arrobaba el carácter de órgano oficioso 
del Gobierno, ignoramos con qué obje-
to. Y comq que á quien de ajeno se 
viste lo desnudan en la ealle, el Go-
bierno ha creído necesario declarar que 
"no tiene órgano en la Prensa.'-' 
uNp había para qué hacer tal mani-
festación. ¿Quién es capaz de suponer 
queesá campaña estólida que vi\ínesos-
teniendo el ex órgano autonómico, con 
más torpeza que provecho, pnede estar 
refrendada por un Gobierno que tiene 
perfecta conciencia de sus actos y de 
sus deberes! 
Hay cosas quede tan evidentes como 
son no deben decirse: esta es uua de 
ellas". 
Eeproduciraos lo anterior, no á títu-
lo de originalidad sino como corrobo-
ración de lo que advertimos desde los 
primeros momentos y hemos venido 
señalando en ocasiones posteriores has-
ta el punto de caer en el desagrado del 
ex-órgano de la Autonomía bajo la so-
beranía española, con cuyo colega no 
sostenemos ya canje. Y conste que pa-
ra significar nuestra extrañeza por la 
actitud fuera de toda mesura y delica-
deza de i£¿ Nuevo País, no llegamos á 
decir loque con tanta exactitud mani-
fiesta La Correspondencia; exponíamos 
tan solo que no nos explicábamos cam-
bio tan radical en la literatura del pe-
riódico, llena de frases gordas, de in-
sultos, de sofismas sin sentido, etc. etc. 
Fuimos, pues, los primeros en rom-
per el fuego contra la forma descocada 
que asumía un periódico que por su 
historia gozó siempre del más elevado 
concepto entre propios y extraños y 
hasta recordamos haber invocado los 
nombres ilustres, de los Pozos Dulces, 
los Gassie, los Bscobedos, los Montoro 
y otros próceres del gran partido libe-
ral-autonomista valiéndonos todo ésto 
una salida de iono del colega habanero. 
Pero según vemos en La Correspon-
dencia, de Cienfuegos, el caliente perió-
dico que hasta el otro día fué calificado 
de desafecto á la República y partida-
rio de la anexión, se atreve á decir que 
el Ministro de Empana, señor Gaytán 
de Ayala, mantiene relaciones con los 
alzados en armas á los cuales azuza y 
alienta. Ya esto nos parece intolerable 
y el Gobierno es el llamado á no per-
mi t i r que se lancen por un periódico 
que hace alardes de adhesión al Poder, 
tales calumnias que dañan las buenas 
relaciones existentes entre miembros 
de una misma familia. 
E l Nuevo Fais, que casi yacía ignora-
do y apenas si contaba con suscripción 
suficiente, se levantó demasiado aprisa 
durante esta campaña electoral, mejo-
rando inclusive su factura tipográfica 
y su tamaño, sin que nadie se metiera 
á dudar siquiera de la legitimidad y 
origen del progreso material que al-
canzó, pero, no creemos que su com-
promiso, si es que con las mejoras lo 
adquirió, se extendiera á iniciar cam-
paña de difamación contra los españo-
les que cooperando con sus entusias-
mos y capital al fomento de la tierra 
cubana, parece no son del agrado de 
algnien que hallo en la redacción del 
colega el apoyo que no llegó á tener de 
los elementos ;á quienes itauto suplicó 
y hoy vitupera, revolviéndose airado 
contra la representación de España en 
Cuba. 
No dudamos que la actitud de E l 
Nuevo Fais agrade á muchos; pero es-
tamos seguros de que el Gobierno desa-
prueba esa campaña y buena prueba 
de ello ha dado desautorizando de una 
manera tan notoria al que abrogándose 
una representación que nunca tuvo se 
hacía pasar como órgano del Poder y 
resalta ahora que no es ni siquiera el 
órgano histórico de aquellos dignos pro-
hombres del gran Partido Automista 
Colonial. 
Por eso es malo meterse á Redentor. 
A esto que dice E l Correo Es-
pañol no necesitamos añadir n i 
una palabra. 
2 de Dicienibre. 
Los fenómenos bursátiles son com-
plejos, variados y, con frecuencia, des-
concertantes. Por ejemplo: en esta se-
mana han subido los valores en Lou-
dres y el mercado ha tenido tono, á p&-
sar de la crisis rusa; subrayo la pala-
bra porque algunas opiniones financie-
ras atribuyen esa alza y tono precisa-
menie á la crisis rusa. ¿Cómo? Por-
que las grandes sumas de dinero que 
los capitalistas asustados de San Pe-
tersburgo han remitido ya á Par í s y á 
Berlín están ejerciendo benéfica in -
fluencia en aquellos dos mercados; y 
también, porgue los rusos han compra 
do Consolidados británicos, con los que 
han contribuido, en parte, á hacerles 
subir. 
Fenómeno curioso y pasajero; porque 
la situación en Busia sigue teniendo la 
cara bastante fea; y si se prolonga ha 
de causar pérdidas en toda Europá ; 
que, hoy, en lo financiero, existe una 
solidaridad muy ínt?raa. Cierto que 
Rusia tiene en el extranjero á su dis-
posición unos doscientos millones do pe-
sos: pero no es menos cierto que á Jos 
mercados donde tienen todo eso, les de-
be mucho; en Berlín, , especialmente, 
sus obligaciones mercantiles son muy 
considerables; á las cuales se ha hecho 
frente descontando pagarés. Se prefe-
rirá, probablemente, renovarlos á i r al 
pánico. 
Los bonos rusos han estado esta se-
mana al precio más bajo que han tenido 
desde la guerra turco-rusa de 1S77; y. 
sin embargo, el valor del rublo, en los 
cambios, se ha mantenido; otro fenó-
meno digno de estudio. E n Londres 
se cree que el rublo no se sostendrá si 
los desórdenes no cesan pronto; por-
que, caso de que duren, Ki deprecia-
ción será inevitable. 
Entre tanto, los tenedores franceses 
conservarán los valores rusos; fenóme-
no tranquilizador, al cual se le recono-
ce en Inglaterra una importancia, aca-
so excesiva, pues se llega á vaticinar 
que. aun sucediendo en Rusia lo peor, 
la actitud de los tenedores franceses 
evi tará el pánico. Sólo con que lo 
abrevie, ya habrá hecho uua rosa me-
morable. 
El que Rusia pague ó no pague el 
cupón de su Deuda dependerá de lo 
que dure el actual estado de agitación, 
ü a afio más de esta cuasi anarquía 
t raer ía la suspensión de ese pago. E n -
trfe los factores ominosos de la situa-
ción hay que incluir el que por la des-
confianza las relaciones comerciales de 
Rusia están casi paralizadas. 
Ya en Europa se había perdido el 
recuerdo de estas largas fiebres revolu-
cionarias, que no se habían visto desde 
184:8. A esta de Rusia la caracteriza, 
en primer lugar, lo vasto de la escala; 
el imperio es colosal y las víctimas se 
cuentan ya, por millares. En Junio de 
1848, cuando el general Cavaignac de-
rrotó, en París, á los rojos, hubo, entre 
muertos y heridos 4 m i l bajas. En es-
tos días, en Odessa, él populacho, sin 
organización, ha matado el doble, esto 
es, 8 mil personas. Ya el total de las 
que han sucumbido en Rusia es supe-
rior á las que perecieron en Francia 
durante el Terror. 
Otratcaracteríst ica de la actual revo-
lución rusa es la uhuelga pol í t ica" , de 
la cual hablé días atrás y que es una 
invención espantosa. Acerca de su efi-
cacia final, nada se puede decir hasta 
que se sepa el desenlace; de que tiene 
poder para lograr resultados parciales, 
no cabe la menor duda; per©, como en 
las .huelgas económicas, hade Ilegrr un 
momento en que to.dss sufran; si enton-
ces, hay quienes, cansados de las pr i -
vaciones rompen con los revoluciona-
rios ó inician una reacción, el go-
bierno ganará la partida. Acaso el 
conde "Witte cuente con eso. 
X . Y. Z. 
Expléndido surtido en Moute 
Carlos muy finos, desde 8^.25 
á 40 pesos plata, en LOS P R E -
CIOS F I J O S , Keina 7 y Agui-
la 303 y 205. 
Afíos hace que estoy oyendo decir 
que los campesinos hicieron la Revolu-
<¿ón; que tenemos República porque 
los humildes pelearon; que todo les es 
debido, incluso el ejercicio de funcio-
nes cívicas que requieren preparación 
intelectual, incluso este régimen exa-
geradamente democrático, socialista sin 
asomos d'e ciencia, que de obstáculos 
tales eriza el camino de la organiza-
ción legal de la Patria. 
Y no he querido regatear nunca se-
mejante gloria, á pobres gentes que so-
lo esa tienen: la de haber contribuido 
á independizar su tierra, ofrendándole 
todo lo que tenían, que era mucho: 
tranquilidad, familia, salud y vida. 
Pero repítese ello con tal insistencia 
en desdoro de elementos cultos, que 
por Cuba hicieron idéntico sacrificio, y 
tómase ello por pretexto para sostener 
tésis tan poco razonable, como la de 
que el ejercicio del voto debe ser dere-
cho indiscutible para el analfabeto solo 
porque analfabetos eran los soldados l i -
bertadores; arguméntase tan sofística-
mente á este respecto, que rae parece 
oportuno fijar los verdaderos términos 
del problema. 
Pase que, al redactar nuestra Cons-
titución, se hubiera querido establecer 
un privilegio ad vitam en favor de los 
que lucharon por la iadepeudencia con 
las armas en la maqp; que se 1/3S hubie-
ra eximido de la obligación de ins-
truirse y levantar su capacidad ecenó-
mica. Pero ¿y los demás analfabetos, 
los que estaban en las guerrillas ó en 
los poblados, qué derecho tendrían á 
una gracia particularísima, gloriosa, 
recompensa de patrióticos servicios? 
¿Porqué guajiros y jornaleros empu-
ñaron las armas; había de igualarse á 
ellos en el premio á los que, si Jas to-
maron, fué para dificultar el triunfo 
de los cubanos? 
Si eso es lógica, moral cívica, de-
mostración de gratitud y escuela de 
patriotismo, confieso que no entiendo 
una palabra de todo ello. 
Más cuerdo el Gobierno Interventor, 
concedió la facultad del voto á los pa-
triotas de la manigua, por ser tales; 
pero á los no guerreros exigió que su-
pieran leer ó que demostraran no estar 
en la miseria. 
Y he aquí que nosotros, so pretexto 
de honrar á los libertadores, sostenien-
do como razón legal que ellos trajeron 
la República, proclamamos desde las 
columnas de la prensa y desde la cáte-
dra del Ateneo, el derecho de todos los 
iletrados, porque una porción de ellos 
realizó sacrifictos, que la otra porción 
no quiso imponerse. 
Los chiquillos que en el úl t imo año 
de Ja guerra tenían 13 años y no po-
dían ser guerreros, ahora han votado 
porque tienen 21. Pero antes debieran 
aprender á leer y escribir, en los cen-
tenares de escuelas que funcionan des-
de el cese de la soberanía española. 
Derecho constitucional el del sufra-
gio, considéranle inalienable sns devo-
tos. 
Pero deber constitucional el de la 
instrucción; terminante en la Carta 
Fundamental el precepto de la ense-
ñanza obligatoria, nadie se preocupa 
mucho de su incumplimiento. 
Quizás si fué sensato el propósito del 
Legislador de la Constituyente. 
Gratuita y obligatoria la enseñanza, 
todos los menores de 14 años serían 
llevados forzosamente á la escuela. Los 
libertadores, y aun los guerrilleros Ile-
trados, siquiera en compensación de 
las pasadas zozobras, seguirían gozando 
del privilegio. Pero las nuevas gene-
raciones, cumplido el deber legal, se- 1 
rían medianamente conscientes. Y á ' 
vuelta de algunos años, la muerte ha-
b r í a ido segando cabezas, y la escuela 
haciendo ciudadanos. Y tendríamos un 
mejor censo electoral para la resolución 
de nuestros ulteriores problemas. 
Mas como la Constitución no se cum-
ple; como los mozalvetes que tenían 13 
años en 1897 votaron ahora sin haber 
obedecido el mandato legal, y los que 
tenían entonces 9, 7, y 5 años harán lo 
mismo cada dos años, y así indefinida-
mente, resulta que la enseñanza obli-
gatoria es una prescripción sin finali-
dad política ni eficacia en la función 
legislativa. 
Ahora bien, y volviendo al punto de 
partida: los campesinos y los braceros 
solos, no hicieron la Revolución. 
En un país donde el 83 por 100 de la 
población no sabía escribir, el 83 por 
100 de los insurrectos había de ser ig-
norante. Esto es elemental. 
Los que á las clases humildes quie-
ren adjudicar toda la gloria de la inde-
pendencia, olvidan la estadística. 
Si solo un 17 por 100 había recibido 
instrucción, y de esa cifra había que 
deducir los españoles que no pelear ían 
por Cuba, y las mujeres y los niños 
educados, ¿de dónde saldría una grau 
masa de insurrectos cultos? 
E l elemento nativo hacía la guerra. 
E l elemento nativo era ilustrado. Iso 
fué, pues, obra,de la ignorancia la Re-
volución. F u é obra de todos: de la d i -
rección de los inteligentes y el esfuerzo 
personal de los analfabetos; de l j ^c r i f i -
cio y la buena voluntad de todos. 
E l 30 por 100 de los médicos cubanos 
ingresó en la Revolución, Abogados, pe-
riodistas, empleados, en mayor propor-
ción respecto de sus clases profesiona-
les que los campesinos y obreros res-
pecto de las soyas, fueron á la manigua, 
á la emigración y al presidio. Luego si 
privilegio de voto sin capacidad recla-
man los unos, privilegio del veto de 
calidad merecen los otros. Generales, 
Coroneles, Cuerpo jurídico, elemento 
c iv i l de la manigua y elemento conspi-
rador de las grandes cinclj-.dcs. propa-
gandistas en el extranjero y ricos qu^ 
regalaban ifleg.'is, no eran incultos gâ  
ñaues. 
Martí , el ni nía de todo nquello, la 
personalidad exóelsa que n > amamo^ 
bastante ennndo vivo ni hemos com-
prendido después d*; raiiertd, era un ce» 
rebro privilegiad.) y una cultura ex-
cepcional. 
¡Librara Dios á los mús valiente! 
soldados, de que les hnbü-ra faltad^ 
Mar t í ; de que hubieran estado á sq 
mismo nivel intelectual, lOslrada Pal» 
ma y Masó, Gómez y Garcí-i, Varoní» 
y Yero, los ilustrado;; rife dentro y d« 
fuera, los directores y los maestros! 
ISo; la Revolución la hi ío el patrio 
tismo; la República la trajimos todos, 
los evolucionistas. los giterreros, lo| 
cubanos con su heroismo. lus españole} 
con su tenacidad; Marti y .Maceo su-
mando adeptos y Weilcr y Porrúa re* 
tando simpatías á su (' '.usa. 
ZARZUELA lOBEEM" 
Sin temor á competencia 
Casa importadora de ropa y sedería le da á V 
en este mea: 
P a ñ o amarnna lana pnrn .í... ? 1.00 
Wichy escocés, novedad 20 c. 
Franelas japonesas 18 c. 
Sellos todos los dias y triples los sábados. 
" L A Z Á R Z Ü E L á M O D E R N A " 
N e p t u n o y M a n r i q u e . T e l é f o n o 1 5 2 ^ 
c 2219 1 
Todo eso estorba en los bolsillos!—Una pluma I D E A L , D E W A T E R M A N , es más cómodo, más práctico.—Pruébela Vd. y lo verá!! G A S A D E W I L S O N . Ob 
C22:)0 
ispo 5 2 
l - d 
T E A T R O A L H A A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
3^ 5 ^ o 1 <f> 33- Xoc3L¿a» l ^ t f l » I X O O 13. Q SI 
HOY A L A S OCHO: ^ Cntenos... &. &, ó antes de las Elsccioiies. 
U n a noche de Boda. A las nueve: 
16145 8 N 
¿TIENE VD. T E L E F O N O ? ¿SI? 
Pues póngale una T E X . E F Q I N T I 
Con el uso de este ingenioso y moderno aparato, se e v i t a r á V d . 
contraer una enfermedad con el uso de su telefono. 
P I D A L A T E L E F O N I C A A SUS 
Agentes: F I N A & C o.—Otrapia número 25. 
Para los callos use el emplasto 
ANALISIS«ORINES 
Laboratorio Urolópico del Dr . V I L D 0 S 0 L A . 
fundado en 1S99.—Un análisis completo, m i -
croscópico y qu ímico % DOS. Compostela /9, 
entre Muralla y Teniente Bey. 
OBISPO 64 
Tiene el gusto de avisar á sus favorecedores que ha 
l i b i d o con el último vapor llegado de Francia ' La Cham-
pagne'' un gran surtido de 
S O M B R E R O S 
^•los invita á visitarlo. S S S S Í * & 2240 ti-7 J 
i m . 
p. 
Modas 
y Csafecciones. C e n t r o d e ¿ P a r í s 
Galiano 74 . 
Teléfono 1940. 
P. Agustini. Ofrece á su distinguida clientela la segunda-remesa de sombreros 
de invierno, últimos modelos de París . 
Elegantísimos cortes de vestidos en pallet, tules, gasas y sedps, é infinidad de 
adornos para vestidos, salidas de teatro, flores, plumas, abanicos, guantes, velos, 
MONTE-CARLOS y canastillas para recien nacidos, PALETOS, trouseau para 
desposados, Corset Francés rectos. 
Gaiiano 7 4 . 
C-222S alt 
T e l é f o n o 1 9 4 0 . 
13t-8 6 
Dr. J o s é R . Villaverde 
Dr. L u i s de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAPIA. 38^, E S Q U I N A á A.GÜIAR 
Consultas: de í) á 11 y de 1 á 1 
Solfeo, Piano y T e o r í a . — C l a s e s á s e -
ñoritas y niñas, por práct i ca y acreditada 
profesora.—Tres clases semanales un doblón-
A domicilio convencional. Pagos adelantados. 
San Nicolás 42. alto, entre Neptuno y Concor. 
dia. 1682Í lat-'iS 
Dr. Palacio 
Cirujiaen general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de seTioras.—Consultas de 12 á 2. Saa 
Lázaro 246, Teléfono 1342. C 2178 26 N 
A LOS PELOTARIS. 
Eestaurant ' Las Palmas del M a l e c ó n " de 
Alvarez y Rodríguez, Monserrate 30 y 31.—Ce-
nas todas las noches.—Arroz con pollo y ropa 
vieja con espaciosa glorieat*.—Cuartos reser-
vados para familias, frescos y cómodos , que 
dan a l paseo. 17174 i2ti-4 D 
T R A S L A D O 
La Sastrería y Camisería "EL BIM GUSTCT 
17, O B I S P O 17 T E L E F O N O 399 
- IMPRENTA, 
ENCUASERNACÍON Y R A Y A B 9 S 
AGENTES DE „ 
K E U F F E U E S S E R C o . DE NEW YORK 
T R A N S I T O S , NIVELES , P L A W l l É t R O S 
Y TODA CLASE DE INSTRUMENTOS PARA 
I N G E N I E R O S Y A G R I M E N S O R E S ; 
PAPELES PARA BIBÜJO 1 
H E L I O G R A F i C O , P A R A G O N , CUADRICULADO, i 
S u r t i d o en C A D E N A S - C I N T A S 




Se ha trasladado de Riela 9 8 a l n ú m . 78 de 
la misma calle, caai esquina á Villegas. 
E n este nuevo local se han hecho grandes 
reformas, y surtido de telas para la presente 
estación. 
Lo que pongo en conocimiento de la nume-
losa clientela y del público en general. 
16723 tl5-23 n 
D r . Benito Vieta y Moré 
Cirujano Dent i s ta—Telé fono 6075—Príncipe 
Alfonso n. 394, entre San Joaquín é Infanta.— 
Gabinete montado á la altura de los primeros 
elpmundo. Completa garantía y perfección. 
15421 ' 46t-l D 
Doctor J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho.—Consulado núm. 12S, entre Virtudes y 
Animas.—Conauitas de ] 2 á 3 . 
1G932 t26-26 N 
t30n 
Wíl Matías López 
el mejor, el m á s sano, el m á s nu t r i t i vo . Mejor no existe. Unico 
receptor. R. TORREG-ROSA. 
O I O T Z X T & X B L 3 8 - T e l é f o n o " Z a o . 
30fr-6 
A D R O I T - Y M B E R T 
Vino generoso que dá vida y rejuvenece. 
- - - - D B i x l i t o es o xxx I D o s o - - - - -
Celebridades médicas lo recomiendan. Unico impor tador : 
R. TQRREGROSA, O b r a p í a 63 . 3 0 t - 6 
Fné la resultante natural de losacon-
ecimieotos, el fallo del destino, una 
az de la historia, la realización de un 
techo sociológico, anunciado y previs-
o en la conciencia universal: nunca la 
•bra de una clase determinada de ca-
íanos. 
Que sobrevivieron más analfabetos 
[ue educados, lógico tamhiéu. 
Primero, porque eran más en ndme-
o. Segundo, porque estaban más con-
ormados, por su género de vida y coa-
liciones fisiológicas, para resistir las 
lenalidades de la campaña. 
¡Ah: si pudiéramos hojear las pági-
IBS ínt imas de la Revolución: si pudié-
amos verla por dentro, reconstruir es-
«nas que har ían sangrar y reproducir 
letalles que horr ipi lar ían; si salieran 
le sus ignoradas tumbas los centenares 
le jovenzuelos cultos, hijos de familia, 
icos 6 estudiosos j si resucitáramos 
)or un momento aquella brillante ju -
'entud de las ciudades que murió de 
iebre y abandono, de hambre y úlce-
•as en las prefecturas y en las hondo-
latias de las provincias occidentales; 
jné felices los campesinos musculosos 
(ue sobrevivieron y hoy sirven de am-
)aro á los analfabetos todos de la na-
tión, y qué doliente recuerdo para las 
nadres, y qué amarga deducción de las 
niqnidades, voluntarias ó forzosas de 
las guerras civiles, aun lasque parecen 
nás nobles, abnegadas y gloriosas ! 
J . N . AKAMBURU. 
EN EL ATENEO 
Esta noche continuarán los íntere-
tantísimos debates sobre el sufragio, 
ine han puesto á la crítica de los hom-
»res más eminentes del país, todo 
inestro problema político. 
Hab la rá en primer término, el doctor 
EJatedrático de la Universidad señor 
Pablo Desvernine,, y le seguirán los 
listingnidos oradores Cristóbal Laguar-
lia y José Manuel Cortina. 
Una Dróxima noche se destinará á 
•ectificaciones. 
Hoy es problema que ocupa un pues-
to en la Mesa, con los señores R. Dolz 
r B. J . Varona, el presidente de laSec-
iión de Ciencias "Morales y Polí t ica del 
ateneo, doctor Antonio Sánchez de 
Bustamante. 
Un lleno completo veremos en los 
hermosos salones de la prestigiosa So-
ciedad cubana. 
E l Comité Directivo de esta Asocia-
íión reunido en sesión extraordinaria 
sonvocada para tratar de asuntos de 
ITÍÍU interés para los cultivadores de 
tafia, relativos á los contratos de venta 
3e sus cosechas, y á la pureza, justicia 
f equidad en la fijación del precio que 
por los mismos deben pagar los Cen-
trales, acordó por unanimidad lo si-
guiente: 
PRIMERO. A . Que en el caso de 
que el valor de las 100 arrobas de ca-
ía, que tengan convenido el Colono y 
t i Centralista, se regule por el prome-
dio de precio que durante cada mes de 
safra se cotice en aquella plaza el azú-
car polarización 96u. se aumente e l 
precio que alcance el azúcar de menos 
polarización, con arreglo á la esca-
la Restablecida por los compradores 
de este fruto, en cuanto á los grados 
diferenciales que existan entre el a zú -
car vendido y el tipo 96° base acorda-
da; rebajándose en la misma propor-
ción por lo que exceda de dicho tipo. 
B Que para mayor garant ía de 
las referidas operaciones, las ventas de 
azúcar se efectuarán precisamente, con 
la intervención de Corredor de Comer-
cio, á quien se le pedirá nota autoriza-
da de las ventas en que intervenga. 
O Que respecto al saco, se tenga 
en cuenta el precio á que se cotiza éste 
en el mercado, y el que se le fija a l ser 
vendido como envase con el fruto; au-
mentando en el promedio la diferencia 
^ue resulte. 
D Y que se acepten por ahora, y 
mientras no se abarate el lanchaje, los 
once centavos que se calculan de costo 
á cada saco de azúcar (once céntimos 
arroba) cuando es vendido al costado 
del buque. 
En el caso de que el mencionado va-
lor de las 100 arrobas de caña sea pa-
gado en azúcar, su polarización no ba-
jará de 96? 
SEGUNDO. Se acordó nombrar una 
Comisión compuesta del Presidente, 
V i ce-Presiden te y vocal Sr. Benito 
Mendr^iña, para que tengan uná confe-
rencia ^con el Delegado de la Liga 
Agraria de Cien fuegos Sr. Laureano 
Falla Gutiérrez, haciéndole presente 
dichos acuerdos y solicitando de su re-
conocida equidad, su concurso para la 
más pronta y eficaz solución de los 
particulares acordados; quedando así 
mismo nombrados los propios señores 
con los Vocales que éstos tengan á 
bien designar y el Secretario, para en-
tender en todo lo relativo á los acuer-
dos antes referidos, con amplio voto de 
confianza para resolver cualquier dife-
rencia que resulte en los acuerdos que 
se tomen. 
TERCERO. Qoe se comunique lo re-
suelto á los Sres. Hacendados por me-
dio de atenta circular, rogándoles se 
sirvan tomar en consideración l o s 
acuerdos de esta Corporación y tengan 
la bondad de manifestar su conformi-
dad con los mismos, acusando, en todo 
caso, recibo de la Circular, á fin de 
que la Comisión pueda cumplir su en-
cargo, resolviendo lo má.s conveniente 
á los fines de la Institución. 
MUEBLES 
de lujo extraordinario, media-
nos y corrientes. Desde lo más 
selecto, hasta lo más útil. Una 
visita y se convencerá de que 
no se exajera. 
I BORBOLLA COMPOSTELA 58. 
• 2261 1 d 
L A Z A F R A 
Hasta el viernes primero se habían 
dado salida por la Aduana de Cienfue-
gos á 1.219.44^ sacos de azúcar, y que-
daban ese día en los almacenes del 
puerto 100.527 ó sea por junto an m i -
llón 319,98G sacos. 
Es cosa ya fuera de duda, dice " E l 
Impulsor", ele Sagua, que aunque el 
tiempo levante y sea propicio en lo que 
resta de mes, la zafra no comenzará 
hasta principios de Enero, pues no está 
la cafía en sazón ni el estado de los ca-
minos permit i rá el acarreo de la caña. 
E l d ía 5 se realizó en el mercado de 
Sagua la primora operación en azúcares 
de la nueva zafra, consistente en: 
3000 sacos centrífuga de guarapo, 
pol. 96, garantizada, del central "San 
Francisco", de Abren, por elaborar, á 
cuatro reales, con anticipo. 
Lo que sigue es de E l Comercie, de 
Cienfuegos: 
Positivamente los centrales " A n -
dreita", <<Portugalete", "Perseveran-
cia"*, "San Agus t ín" y "Caracas", han 
dado ord^n á sus colonos de cortar caña, 
razón por la que empezarán á moler de 
un día á otro. 
El ingenio "Eegla", comenzará el 
día 10. 
Sacos de azúcar exportados por el 
puerto de Matanzas, hasta el día 30 
de Noviembre: 
Süatrí̂ í Sacos. 
Sixto E. Lecuona 448.720 
L. Arechavaleta y C^ 384.051 
Sobrinos de Bea y C* 158.516 
Galbán y Cí 139.480 
Roig y C? 107.889 
A. Galíndez y C* 23.351 
Total 1,262.007 
La Sanidad 
CASAS F U M I G A D A S 
. E L D I A 6 D E D I C I E M B R E . 
O'Reilly 43.—Obispo 52 y 56.—Zan-
ja 18, 20, 22, y 26.—Rayo 10 y 18.— 
Industria 110.—San Rafael 145, 145 A. 
C, D, E y F. —San José 130.—Mouse-
rrate 71, 71 1* ac* 2^ ac? y 3» ac*-
Tejadillo 61.—Qnirogaj y San José, te-
ja r "La Constancia'?.—Neptuno 195, 
44 (altos y bajos), 46 y 50. —Habana 
134, 150 (altos y bajos;, 152 y 154.— 
Monte |221, 1223, 225 y 255.—Amistad 
42, Aguila 87, "Barracón del Oeste". 
—Céspedes 28, 30. 32, 36, 40. 42, 44 y 
46 (Regla) .—Mart í 114 fRegla). 
D I A 7 
San Rafael 31.—Factoría 72.—Te-
niente Rey 79 y 81.—San José k15 (al-
tos).—Industria 130. 
Anoche fueron fumigados " E l Fíga-
ro" y el "Palais Roy a l " . 
C A N D I D A T U R A ROMAGOSA-PONS 
La comisión gestora de socios de esta 
respetable Asociación que patrocina 
la candidatura de don Eudaldo Roma-
gosa para la Presidencia y la de don 
Francisco Pons para la segunda Vice-
presidencia en las elecciones de los días 
10 y 17 del actual, apoyándose en los 
grandes merecimientos que poseen á 
la gratitud de la Sociedad por los emi-
nentísimos servicios que le han presta-
do en época anterior, contribuyendo á 
su mayor auge y prestigio, convoca á 
todos los que se han adherido á su i n i -
ciativa y secundan sus gestiones, para 
la junta que se celebrará en el Casino 
Español el viernes 8 del corriente, á 
las siete y media de la noche y les rue-
ga su asistencia para darles cuenta de 
la candidatura completa y acordar to -
do lo conducente al triunfode sus ideales 
Emilio N a z á b a l . Ezequiel Barrene-
chea, Plácido F. Riosy Cuervo, Ascen-
sio Sanjuán. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - E d i c i ó n de la tarde.—Diciembre 8 de 1905. 
F A L L E C I D O 
En el ingenio Valiente del término de 
Alacranes, ha fallecido de fiebre amari-
lla, Camilo Díaz, de Galicia, de 24 
años de edad, llegado á la Habana el 
día 23 de Noviembre, y procedente de 
la casa núm. 134 de la calle de la Ha-
bana de esta ciudad. 
El Departamento de Sanidad ha or-
denado que hoy mismo salga con direc-
ción al ingenio Valiente, una brigada de 
la Sanidad que procederá á su imedia-
ta desinfección. 
NO ES C I E R T O 
Según telegrama recibido en el De-
partamento, del Jefe Local de Sanidad, 
en Cienfuegos, es absolutamente falso 
que en aquel hospital existan diez y 
ocho casos de fiebre tifoidea, como 
anunció nuestro colega La Lucha. 
De fiebre tifoidea sólo existe un ata-
cado llamado Juan Turín, que se en-
cuentra aislado en aquel Lazareto. 
DE PROVINCIAS 
(Por te légrafo) 
Matanzas, 8 de Diciembre ) 
á las 10-40, a. m. j 
Al D I A R I O D E L A M A R I N A 
. Habana. 
Acordada suspens ión fiesta Mon-




cos y limpios, recurra usted á 
Cuervo v Sobrinos, Ri-
ela níun. 37^ altos, esauina á 
A^uiar. 
iSBNTflS VAMOS. 
N U E V O J E F E 
El sefíor don Kamón Peraza, Jefe <Je 
Policía de la Isabela de Sagua, ha pre-
sentado la renuncia de su cargo. 
Para cubrir la vacante ha sido nom-
brado el señor José Ramón Viñas. 
L A P R O C E S I Ó N D E L A P U R I S I M A 
E l Alcalde Municipal de Cienfue-
gos ha otorgado licencia para que hoy, 
fiesta de la Patrona de Cienfuegos, 
puedan los católicos sacar en procesión 
por las calles, como se ha hecho siem-
pre, la imagen de la Purís ima. 
L A S I N S C R I P C I O N E S D E N A C I M I E N T O S 
Mañana, á las doce de la noche, ven -
ce el plazo de 180 días concedidos por 
la ley de 13 de Junio de 1905. para la 
inscripción en el Registro p i v i l de los 
nacimientos que se hayan hecho dentro 
del término legal. 
L I C E N C I A S 
Se ha concedido un mes de licencia 
por enfermo á don Juan B. Pruna, 
Inspector de la Aduana de Santiago 
de Cuba y otro mes por igual c^usa á 
don Carlos Manuel de Céspedes, oficial 
de la misma Aduana. 
N O M B R A M I E N T O S 
Han sido nombrados, respectiva-
mente, vigilante de Policía é Inspec-
tores de 2^ y S? clase de la Aduana de 
la Habana, los señores don J o a q u í n 
Cruz, don Benjamín Molina y don 
Luis Bellido de Luna. 
R U E G O 
Varios comerciantes de Aguada de 
Pasajeros nos ruegan llamemos la aten-
ción al Jefe de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, respecto al retraso con-
siderable con que llegan á aquel pue-
blo las mercancías facturadas desde to-
das las estaciones ferroviarias de la is-
la, cuyo retraso origina grandes per-
juicios á todos los industriales de la ci-
tada región. 
R E N U N C I A 
E l señor don J. M . Pérez de Aldere-
te. Canciller de la República de San 
Salvador, en esta ciudad, ha presentado 
la renuncia de dicho cargo. 
P O S E S I Ó N 
En atento B. L . M . nos participa el 
señor don Valentín Navarro y Cabre-
ra, que con fecha 27 de Noviembre 
último, tomó posesión del cargo de 
Alcalde Municipal de Guauajay, para 
el que fué electo por el Ayuntamiento 
de aquel término. 
Le deseamos el mayor acierto en su 
desempeño. 
E L G A B I N E T E I N G L É S 
El Ministro de Cnba en Londres, 
señor don Rafael Montero, comunica 
al Departamento de Estado en cable re-
cibido el día 6 del actual, que el sefíor 
Campbell Bamezman ha sido nombrado 
Primer Ministro de la Gran Bretaña, 
y que el próximo lunes quedará consti-
tuido el nuevo Ministerio. 
D E M O G R A F Í A 
Durante la decena que terminó el 20 
de Noviembre, fallecieron en la Haba-
na 164 personas. 
Las enfermedades que causaron ma-
yor número de víctimas, fueron 
Tuberculosis pulmonar 
Enfermedades del aparato 
circulatorio 
Id . i d . digestivo 
I d . id . aparato respiratorio 
Id . del sistema nervioso... 












CRONICA DE POLICIA 
NOTICIASJARIAS 
El menor blanco Carlos Miguel Vi l lo t , 
de quince afios y vecino de la calzada del 
Príncipe Alfonso n? 483, fué asistido de 
una herida en el labio superior, de pro-
nóstico leve, que le causó otro menor 
nombrado José Muñoz, al escapársele de 
las manos una trincha, á la que le esta-
ban poniendo cabo. 
El hecho fué casual. 
Benito Herrera, de diez años y vecino 
de Cristina n" 20, fué asistido por el doc-
tor Soto, de la fractura completa del cu-
bito y radio izquierdo en su tercio infe-
rior, de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
caerse en el patio de su casa. 
El vigilante 887 presentó en la octava 
estación de policía al blanco José Gómez 
Ruiz, repartidor de la panadería "La 
Esquina de Tejas", por haberle ocupado 
varias libras de pan faltas de peso. 
De esta infracción se dió cuenta al A l -
calde municipal para que se procediera á 
lo que hubiere lugar. 
Ayer noche ingresó en la casa de salud 
"La Benéfica", el sereno particular Mar-
celino Borjas Feijóo, para ser asistido de 
varias heridas y contusiones menos gra-
ves en diferentes partes del cuerpo, las 
cuales sufrió al ser recogido por la defen-
sa del carro n0 39 de la línea de Jesús del 
Monte, en los momentos de transitar por 
la calzada de Cristina, entre Quinta y 
Fernandina. 
El hecho, según el lesionado, fué ca-
sual. 
En la calzaba de la Reina esquina á 
Chavez, el tranvía eléctrico núme-
ro 18 del Cerro y Aduana, lesionó una 
de las muías de tiro del carretón que guia-
ba don Félix Caraballo, vecino de San 
José de las Lajas. 
En la casa de compra y venta de la 
calle de Suárez esquina á Gloria, fué 
presentado en la 4* Estación de Policía el 
blanco Ignacio Barbolla, á quien sorpren-
dió un policía en los momentos que pro-
ponía en venta un abrigo color gris, cuya 
procedencia no pudo justificar. 
De este suceso se dió cuenta al Juzgado 
competente. 
A D. Ramiro Bustillo Martínez, veci-
no de San Miguel 256, le hurtaron de su 
domicilio varias ¡piezas de ropas, y once 
luises, dos centenes y dos escudos. 
Se ignora quien sea el ladrón. 
Dos individuos blancos y uno pardo, 
que no han sido habidos, le estafaron á 
los inmigrantes Vicente R. Hernández, 
Cristóbal V . Blanco, Angel García, An-
gel Mastero, y Benito González, el im-
porte del pasaje hasta el ingenio "Cara-
cas" donde dicen iban á darle colocación. 
C I G A R R O S F I N O S 
EL T U R C O 531 
Entregando 6 remitiendo a la 
fábrica, cinco cupones se le cangean 
por un bono que le da opción á un 
regalo, á su elección, que cueste á 
la fábrica cinco pesos oro ameri-
cano. 
Todas las cajetillas tienen cupo-
nes y son válidos todos los cupones 
para obtener bonos. 
E5CAMEZ 
• o . - ^ . ^ ^^-^^-e 
fiSTADO^lMíPOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
DERECHOS A L CAFE. 
Washington, Diciembre 8.-E1 go-
bernador Win th rop , de Puerto Kico, 
que se encuentra aqu í , e s t á instando 
Á los funciouarios del Gobierno con 
el objeto de que se impongra un dere-
cho a l café extranjero que se importe 
en los Estados Unidos, alegando que 
esta medida p r o p o r c i o n a r á un gran 
beneficio al cul t ivo de dicho grano, y 
p r o p e n d r á á su aumento en la refer i-
da Isla. 
L A F IEBRE A M A R I L L A 
Callao, Diciembre 5.--Procedento 
de P a n a m á , l legó ayer tarde á est<> 
puerto el vapor Loa, con once ataca-
dos de fiebre amaril la á su bordo. 
COMUNICACION RESTABLECIDA 
Londres, Diciembre Anuncia la 
C o m p a ñ í a Telegráf ica del Norte de 
Europa que ha quedado restablecida 
desde esta m a ñ a n a la comunicac ión 
por cable con Helsingfors y que ha 
sido informada que funciona t a m b i é n 
el servicio postal en toda Finlandia, 
basta las fronteras de Kusia. 
E N M I E N D A S ACEPTADAS 
Constantinopia. Diciembre S.—JJOS 
Embajadores de las Potencias lian 
consentido en introducir en el texto 
de la nota relativa á la íisoalización 
de la Hacienda de Macedonia, algu-
nas de las modifícaciones propuestas 
por el gobierno turco, y que serán 
enviadas á los gobiernos que firmaron 
la nota, á fin de que aprueben las re-
feridas enmiendas las que sin afectar 
aparentemente la eficacia del plan, 
sa t i s fa rán el amor propio del Su l tán , 
por la admis ión de un representante 
del gobierno otomano entre los miem-
bros de la Comisión fiscalizadora. 
Las enmiendas acordadas por los 
funcionarios turcos y los Embajado-
res de las Potencias se s o m e t e r á n 
t a m b i é n á la ap robac ión del Su l tán . 
CUNDE L A REVOLUCION 
Varsovia, Diciembre ^.-Cunden r á -
pidamente por toda Polonia, el fer-
mento de la revoluc ión y el movimien-
to huelguista, particularmente, en-
t re el elemento obrero del dis t r i to de 
JLodz. 
S A L I D A DE MORGAN. 
Seone, Diciembre 5.-Ayer salió para 
los Estados Unidos 3Ir. Morgan, que 
fué recientemente nombrado 3Iinis-
t ro americano en Cuba. 
PROTESTA 
Varsovia, Diciembre 5—Ayer tarde 
se declararon en huelga los emplea-
dos de los ferrocarriles de Riga á Or-
ioff, para protestar contra la ley mar-
cial que ha sido proclamada en Po-
lonia. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 7. — Ayer 
jueves, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 1.198,300 bouos y 
acciones de las principales empresas yue 
radican en los Estados Unidos. 
E L M I A M I 
Procedente de Miami y Cayo Hueso, 
entró en puerto esta mañana, el vapor 
americano Miami, conduciendo carga y 
12 pasajeros. 
E L ANDES 
E l vapor lamáu de esle nombre fondió 
en puerto hoy, procedente de Guanta, 
con ganado. 
E L TIEMPO 
Habana, Díriembre 7 de 1905. 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos pobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
llMáx MíniMed 
Termómetro centígradoJ26.5 











Barómetro corregido f 10 a. m. 762.00 
m. na 1 4 p. m. 761.50 
Viento predominante E. 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 4.2 
Total de kilómetros 36o. 
Lluvia, m. ra Llovizna 
MERCADO MONETARIO 
CASAS D E C A M B I O 
Flataespattola.... de 83>^ 4 83^" V . 
Cali>ilila da 83 á85 V. 
Billetes B. Jifl(>ív-
flol de 5 & 5 X V. 
Oro a m e r i cano ) _, . rt„. , 
W r a e 8 p a f i o L } d e l 0 9 ^ 4 1 ü ^ P 
Oroamer. contra ) * «, „ 
plata española. J a r-
Gen tanas á S.34 plata. 
En cantidades., á 6.30 plata. 
Luises ~ á 5.05 plata. 
En cantidades., á 5.06 plata. 
E l peso americ *• ] 
no en piata e&- l á 1-31 V. 
p»fióla...'. I 
Habana, Diciembre 8 de 1905. 
T I E N E N FRIO 
Esperamos que las personas gen 
sas nos remitan algunas trazadas er0' 
que se cubran en este invierno ío^1^ 
felices que, por la escasez de alim ^ 
sienten más el frió. Los nifin* ^i0*0' 
lIias Pobre* 
que se acuérdenle 
bendecirán á los 
ellos cnando se acuesten abrigadoj » 
cama confortable. Dios se lo parrur¿ 
DR. M. DELFIX. 
LIBEOS NUEVOS 
En La Moderna ÜMffci se han recibi 
do los siguientes libros nuevos: 
Todo en broma, por Vi ta l Aza. 
Curso de Psicología, por EiuiqUe j 
Varona. 
Algo, por J. M . Bartrina. 
Legislación hipotecaria notarial 3 
tomos, por Baglieto. 
Legislación hipotecaria, 4 tomos pot 
Galludo y Escosura. 
Diversiones infantiles, por Arco. 
Fe de erratas del Diccionario de la 
Academia, por Antonio dr Valbaena. 
Tratado de Zootecnia en 5 tomos, por 
Sansón. 
La culpa en el Derecho Civil, por 
Chironi. 
Código Civ i l Español 2? 4? y r,? tomo 
por Comas. 
Secretario de Ayuntamientos ñor 
Abella. 
Juzgados municipales, por Abella. 
El moderno destilador licorista, por 
Valscachi. 
Farmacopea Espafíoln. ?? edición, 
por Valscachi. 
Economía política, por Gide. 
Práct ica forense, por Silvela. 
La lucha por el derecho, por Iheriog. 
% Lavas entre caballeros, por Cabri-
ñans. 
Los nuevos horizontales, por Ferri. 
Chulaperías, por López Silva. 
' Gente de Tufos, por López Silva. 
Los barrios bajos, por López Silva. 
Los Madriles, por López Silva. 
Arte de la lectura, por Legouvé. 
Juicio pericial, por Costa. 
Código Civi l , por Lembeleu. 
Las mujeres del Quijote, por Cer-
vantes. 
Refranes de Sancho, por Cervantes, 
Historia Domini Quijote Manchegui 
por Calvnm. 
La filosofía de dereclíoen el Quijote, 
por Carreras. 
Geografía Universal, por Manuel 
Pruna. 
El Dengue Manual del juego del 
tresillo. 
I i o n i a d e l i t e r a l 
V E N T A S E F K U T U A. I) A S H O Y 
A ¿macen: 
100 Q mantequilla Heyman, f 15 qt. 
100 estuches higos E s mima, 15 qt. 
25 Si uaeces andaluzas, f l i qt. 
10 longaniza, 7^ rls Jibra. 
15 estuches higos gigantes. |20 qt. 
108 Ci vino Portal Plata G. Dopicó, |6.75 C. 
50 Ci Ponche Espgñol , fl5.50 c. 
200 lotea vino Jerez sursido. 57.75 uno. 
100 C( „• „ dulce „ f7.75c. 
150 C[ . , Toisón de Oro, $3.50 c. 
150 Si harina Carmen, $6.50 s, 
2á Q agua Burlada litros, $6.50 c. 
19 pipas vino Tonegrosa, ?59 p. 
21̂ 2 „ „ ,. |«0 Ias2i2. 
3li4 „ „ ,, f612los4i4. 
13 L \ chocolate M. López. A, foü^qt. 
12 estuches turrón Gijona, $33 qt¡ 
DR. w n m m _ 
Impotencia.- -Pérdi' 
das seminales.--Este1 
r i l idad . -Venéreo . - -S í ' 
filis v Hernias ó oue* 
bradiaras. 
Consultas de 11 a 1 v de 1 a i . 
4 9 H A l í A S T A 4 » 
c 2224 1 el 
CENTRO 6ALIE60 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, y en cumpli-
miento de lo dispuesto en fel artículo l1 y 
concordantes del Reglamento General, se c i» 
á Ion señores socios para la Junta General or-
dinaria que se llevará á efecto en el local a « 
Centro, el domingo 10 del corriente mes a ja» 
12 de) dia, con objeto de discutir y aprobar, en 
sn r a a n el proyecto de presupuesto eener» 
esta oñ 
cieaaa para iwío q 
;ina á disposición ai o loa señores s 
ocio» 
que deseen examinarlo. 
También se dará cuenta con la ProP°S!C|j(, 
de la Sección de Propaganda, que ha sia 
aprobada por la Junta Directiva, ^ ^ ¿ ^ 
otorgar á, los señores don Manuel López y o 
Juen Manuel Ceballos el t í tulo de Soclo*L 4 
Mérito, en atenc ión á I03 servicios prestado 
la inst i tución. r¡l 
Igualmente se dar4 cuenta á la Junta, P 
que ésta resuelva acerca del verdadero aic» , . 
que deb© dársele al inciso 14íf del artlCUi° ]gS 
del Reglamento General; y por óltim(í'iforros 
Bases para la creación de una Caja de Anor 
para los socios. irran 
Se advierte que los señores que conC?i,nta 
deberán presentar el recibo corresponau» 
al mes de la fecha para acreditar su aeree 
y personalidad. _,. a»pre-
Habana Io. de Diciembre de 1905.—El &«^3 
tario. José López. Cta 2205 
AVISOS RELIGIOSOS 
Iglesia áe ia V. 0. T. de 
K l p r ó x i m o viernes, 8 del actual, a '"^¿n í 
m. se celebrará la fiestasolemne con B QT¿eti 
cargo del R. P. Antonio Recoado de i* ja 
de San Francisco, en honor de la Inmacm 
Concepción, * io« q ». ^ 
E l domin go próx imo 2: de mes. a 'J*! " or de 
tendrá efecto la solemne fiesta en D „ i n p o r 
San Nicolás de Barf, t ambién con senn^" 
el mismo R. P. nalment» 
Se recomienda la asistencia, pnncip» 
á los Hermanos y Hermanas. „ •AaMe. 
Habana, 6 Diciembre 1905.-El Presideci 
de Idiomas, 
D I R E C T O R : 
Taquigral la y Mecanoírrafía . 
L U I S B . C O R R A L E S . 
S A N I G N A C I O 49. 
E n solo cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia, los conDcimieoto' 
Aritmét ica Mercantil y Teneduría de Libros. 
Clases de 8 de la mañana á CJí de la noche. leow 1*7 N 
d».l 
do 
D I A E I O D E L A MAEIXA.—Edic ión de la tarde.—Diciembre 8 de 1905. 
Busquemos en nuestros siempre verdes 
campos las míls olorosas flores para lle-
varlas á los altares en este día que la 
iglesia festeja á la excelsa Reina de los 
Cielos, bajo la hermosa advocación de 
fiaría Inmaculada. Y lue^o que hayamos 
cumplido con este deber de la fe que nos 
alienta y fortifica en las emergencias de 
ja vida, demos reparo al cuerpo, fortifi-
cánflolo con aquello que es más sano é hi-
gíénico, tomando una tacita de chocolate 
Jje LA ESTRELLA, remojado con las in-
comparables galleticasde ' 'Malveru" que 
fabrican también Vilaplana, Guerrero y 
Compañía. 
".r-'-i 
Cantemos al señor de la victoria 
salmos de amor y salmos de alabanza, 
y cánticos de gloria, 
y endechas de placer y de esperanza, 
porque el Señor es grande y poderoso, 
porque á su pueblo arrepentido acoge, 
porque en su mano está toda la tierra, 
y suyas son del monte las alturas, 
y suyo el mar que ruge proceloso, 
y suyo el astro que la luz recoge 
que vierte Dios sobre él y en sí ía encierra, 
y suyo el bien y suyas las venturas 
y la paz, y los triunfos, y la guerra. 
Cantemos al Señor y sus loores 
resuenen en Sión plácidamente 
y alaben su grandeza 
de la Salem celeste los cantores, , • • 
y admiren su bondad omnipotente 
las armoniosas notas del salterio, 
porque el Señor, abismo de pureza, 
lavó sus manos y creó á María, 
y á su hermosura sujetó su imperio, 
y ante su trono colocó la tierra 
y colocó en sus manos la victoria 
y ante Ella ató ia paz y ató la guerra, 
é hizo rodar los mundos á su planta, 
é hizo escabel al mundo d('.tsu gloria, 
porque Ella es reina y poderosa y santa; 
y sobre su cabeza 
tendió del almo cielo la hermosura 
y de los soles puso la grandeza, 
porque Ella es madre y salvadora y pura. 
Cantemos al Señor; cuando en sus manos 
el universo informe germinaba, 
flotaba allí el aliento de María; 
cuando del mundo en el hirviente seno 
guardaba su poder y sus arcanos, 
allí también su aliento se mecía, 
allí también flotaba, 
lleno de aroma, de pureza lleno; 
cuando cubrió la nube del delito 
del cielo la piedad y ia ternura, 
llenó de Dios María el pensamiento, 
y el hombre no gimió torpe y precito; 
y cuando al cabo resonó el momento 
de paz y de esperanza, 
símbolo de perdón y de alianza 
surgió María inmaculada y pura 
como el perfume grato de la rosa, 
como el candor que informa la inocencia, 
como el rocío que en la flor se posa, 
como de Dios la impenetrable esencia. 
Y los brillantes ampos de la nieve 
henchidos de pulvículas de albura • 
cubren del suelo aleve 
la corrupción, la escoria y la negrura; 
y la pureza de la VirgenSanta 
tocó del hombre el áspero sendero, 
y do posó la nieve de su planta 
brotó la nieve inmaculada y pura 
y se cubrió de nieve el mundo entero. 
Cantemos al Señor, Dios de la gloria; 
cantemos al Señor, Dios de la tierra; 
al Dios de la piedad y la victoria, 
al Dios de la ventura y de ia guerra; 
y en su loor resuene nuestro canto 
y vibre en su loor nuestro salterio, 
y clame en su loor nuestra alegría; 
porque el Señor es Dios, tres veces santo, 
porque el Señor es Dios, tres ví'ces fuerte, 
porque el Señor es Dios, Dios de Muría. 
Y Ella rompió del hombre el cautiverio, 
y Ella rompió los lazos de la muerte 
y Ella de Ennón nos arrancó al imperio. 
Por su pureza fué; fué siempre pura; 
cuando los astros germinar miraba, 
cuando al vacío Dios los arrojaba, 
cuando el divino soplo omnipotente 
llenó sus ojos y besó su frente 
porque la Esther del mundo se encarnaba; 
y cuando dé alegría 
el orbe trepidó violentamente, 
y el ángel pronunció: —¡Salve, María! 
Cantemos al Señor: cantad vosotros, 
poetas de, Salem, hijos del cielo, 
cantad vosotros salmos de alabanza 
á la bendita nube del Carmelo, 
al iris de la paz y la esperanza, 
al rayo de la gloria y del consuelo. 
Cantad, que yo no sé; que si supiera 
en mis estrofas fuego latiría, 
y en un cincel trocárase mi pluma, 
y de entusiasmo un cántico esculpiera 
donde flotara el nombre de María 
como en las olas de la mar la espuma. 
Y fuera mi canción voz armoniosa, 
fuerte una vez como la voz gigante 
del mar airado á quien el viento acosa, 
suave otra vez, repleta de ternura, 
como la voz del mar, cuando reposa; 
y mi canción al cielo subiría, 
para llamarla pura, 
y nuevamente al mundo bajaría, 
por el esfuerzo rota, 
con la pureza llena de María, 
y el nombre de María en cada nota. 
Y música de amor mi canto fuera, 
música de placer, donde latiera 
del ángel el acento, 
música de los céfiros que gimen, 
y música del viento, 
y música del mar, cuando le oprimen 
la rabia y el furor y el sufrimiento. 
Cantad, que yo no sé; que si supiera 
hálito creador mi canto fuera, 
y al proclamarla pura, 
ante el altar do muéstrase riente, 
un nuevo sol creara á su hermosura, 






M á s de cien modelos distintos 
garantizados La Casa de 1os ™ * ™ J ? f $50- Impertinentes 
OBISPO 54. TELEF. 1.103 
c 2262 l í D 
P a s e o d e 
Corriente eléctrica (220 volto y 50 ciclen) para alumbrado 
íuerza motriz y calefacción, producida en la Planta de la Compa-
ñía, en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y conducida por ca-
bles subterráneos, sin peligro de accidentes ni temor de interrup-
ciones. Servicio permanente, lo mismo de día que de noche, ya 
establecido y acreditado desde primero de año. Luz fija y sin os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados á la vista del sus-
criptor. Precios reducidos, en relación con la importancia do la 
instalación, y disminuyendo según aumenta el' consumo, 
c 2260 * alt. • t-m-1 d 
Procedimientos especiales y propios para la cura que se garantiza de las enfermedades ve-
néreo-sifilíticas por rebeldes y antiguas que sean. Sin inyecciones ni unturas me rcuriales. E 
sifilítico puede continuar en sus ocupaciones. 
Las blenorragias, flujos y gota militar se hacen desaparecer en quince días. 
De 12 á 2.—Gabinete del Dr. Lage.—Aguiar 122 
16937 alt 13m-29 18t-S0N 
y un nuevo cielo encima de su frente. 
Cantad, que yo no sé; que si mi canto 
fuera mi voluntad, en raudo vuelo 
al cielo ascendería, 
y allí su fe vibrara y sus amores 
y presa de su amor y de su anhelo 
al lirio de los valles cantaría 
vertiendo notas y sembrando flores. 
¡Cantemos al Señor, hijos del cielo, 
porque el Seilor es Dios, Dios de María! 
CONSTANTINO CABAL. 
Del Dr. Lanáa 
Atentamente i tiritados por nuestro 
distinguido amigo, el ilustrado ©r. Ga-
briel M. Lamia, tuvisnos el gusto de 
visitar en la noche del últ imo jueves, 
el Gabinete Electro terápico que aca-
ba de estabiecer en su morada, Sunta 
Blena 60. 
Es el Dr. Lauda uno 3é nuestros mé-
dicos más entusiastíis, di;izantes y es-
tudiosos, Aiiu il-a'-ntehacti un viaje de 
estadio ¡i los centros citeritífieps extran-
jeros, observando, invcsíig-ando, estu-
diando, no sólo en interés, muy razona-
ble, de MI profesión; sino por un amor 
elevado á ¡a ciencia, que tiene en él un 
devoto liel y decidido. Kh el úl t imo 
verano visiló el Dr. Lamia los Estados 
Unidos, donde permaneció tres meses, 
próximamente, dedicado al estudio de 
hi electricidad, bajo el aspecto de sus 
iiuV.tiples y sorprendentes aplicaciones 
tenpenticas, cuyos estudios, que cona-
{ituyen una expcdaJidad, han alcanzado 
••n la patria de Franldin y Davis un 
desarrollo portentoso. Y,—como era 
natural, supuestas sus no comunes do-
tes, ^—el Dr. Lauda ha venido provisto, 
no sólo de un copioso caudal de cono-
cimientos; sino también de los medios 
materiales para realizar una labor cien-
tífica seria y provechosa, en el campo 
fecundo de la electro-terapia. Nadie le 
discutirá, seguramente, el mérito de 
haber aportado un nuevo 6 importante 
progreso á la cultura científica de nues-
tro pequeño mundo intelectual. 
El Dr. Lauda nos recibió con. su 
cortesanía habitual y franca cordiali-
dad, conduciéndonos á sn Gabinete; 
donde en esos precisos momentos ope-
raba con varios clientes, entre los cua-
les pudimos observar un caso de reuma 
monoarticniar. rebelde á todos los tra-
tamientos empleados hasta entonces, y 
que recibía la 8^ aplicación de las co-
rrientes* de alta potencia, per medio de 
la máquina estática; dicho individuo, 
que llegó el primer día , conducido en 
brazos desde el coche á la silla, camina-
ba ya por sí mismo, y la articulación 
afectada había adquirido casi sn estado 
normal. Haríamos demasiado extensa 
esta reseña, si hubiéramos de referir-
nos á los casos que allí vimos, someti-
dos á la inteligente asistencia del Dr. 
Lauda: y, por otra parte, no queremos 
que nadie crea que tratamos de hacer 
un reclamo al estimado amigo, que 
nunca ha necesitado de oficiosas reco-
mendaciones, para que sus altos méri-
tos sean conocidos por todos. 
El Dr. Lauda reveló su pericia y ha-
bilidad en las descripciones é instruc-
ciones que allí tuvo la bondad de dar-
nos, acerca de los magníficos aparatos 
instalados por él mismo. Es por todos 
conceptos admirable la poderosa má-
quina "F rank l iu" , para corrientes de 
alta potencia, que tiene aplicaciones 
var iadís imas, (franMinización). Posee 
también un precioso aparato para la 
producción y aplicación de los mara-
villosos Bayos X, y el tratatamiento 
radioterápico, del que se obtienen cada 
día resultados más sorprendentes. Xos 
explicó el Dr. Lauda las aplicaciones 
llamadas de arsonvalización, por medio 
de las corrientes de alta tensión y gran 
frecuencia, de las cuales se obtienen 
preciosas ventajas en el tratamiento de 
múlt iples procesos inflamatorios, no 
supurativos. Nos mostró también nues-
tro ilustrado amigo, un ingenioso apa-
rato, que presta variados y útiles ser-
vicios, llamado Transformador eUctrico, 
por medio del cual se obtieae una co-
rriente galvánica, y se emplea en el 
tratamiento de pólipos, ulceraciones, 
etc., nasales y faríngeas. Y, por últi-
mo, vimos uu aparato, el Convertidor 
eléctrico, que convierte la corriente en 
movimiento, y cuyo aparato se aplica 
para el masaje vibratorio, muy superior 
al masaje manual ó sueco, en casos en 
que es preciso estimular la fibra muscu-
larj—como en la constipación habitual, 
en ciertas paresías, etc.,—y en otres 
casos diversos. 
Más de una hora permanecimos en 
el Gabinete Electro-terápico del doctor 
Landa, y tan satisfecho nos encontrá-
bamos, admirando aquellas maravillas 
de la ciencia moderna, que el tiempo 
nos pareció brevísimo. Damos las gra-
cias más cumplidas á nuestro amigo, 
por su amable invitación y el buen rato 
que nos proporcionó. 
Cabe el honor al Dr. Landa de haber 
realizado un importante progreso cien-
tífico en Cienfuegos; pero también debe 
tener la satisfacción,—y esto vale más, 
—de haber proporcionado los medios de 
dar alivio y devolver la salud á lá hu-
manidad doliente. 
Nuestra felicitación más cordial. 
DR. SÁNCHEZ. 
(De L a OpiUibn, de Cienfuégos). 
E s p a ñ a I i u l u s t r i a l 
LA. G U E R R A A Z U C A R E R A 
El heonomista, de Madrid, publica 
en su número del 28 del pasado un ar-
líciilo relativo á la guerra que el Trust 
Azucarero español ha declarado á los 
fabricantes independientes; un estenso 
artículo, del cual extractamos los si-
guientes párrafos: 
'•La reunión de los accionistas de la 
Sociedad Azncarera. en Zaragoza, po-
ne sobre el tapete una cuestión que 
estaba latente y que su misma grave-
dad ha sacado á la superficie; no pode-
mos dejar de tratarla, aunque quisiéra-
mos huirla. Es un deber de esta re-
vista financiera con sus abonados/ 
Otros trusts hay en España cuyas v i -
cisitudes afectan naturalmente, poco ó 
mucho, Á la riqueza general del país. 
Pero el trust azucarero tiene nna im-
portancia mucho mayor, inmensa. La 
gravedad del problema no está repre-
sentada, y ya sería mucho, por el capi-
tél de 200 millones d e s ú s valores coti-
zables á, que afecta en primer término, 
sino además por la de los capitales en 
tierras destinadas al cultivo de la remo-
UNICA C O I S F I T E m A F R A N C E S A . OBISPO NUMERO 89 
Tiene el gusto de participar á su numerosa clientela y al pii-
blico en general, que lia recibido para las fiestas del presente 
mes un gran surtido de artículos propios para dichos dias, tales 
como: Jfwifas abrillantadas en elegantes cestos y cajas, JEstn-
cJiés con Galleticas finas; preciosas Bomboneras, ú l t ima nove~ 
dad y los afamados Marrons-Glacé, 
P a r a Megalos, J oJL^Cí r Obispo mim. 89 
26t-8 
m n m EXPISITOY PERMANENTE i 
Ue venta on líirt^g la*; perlumerias, sede- ; 
l i t is y t áúm acias de )a Isla. 
Uepcsiio: ^alcui Onsellas, Obispo 107/ 
<aM esquina á Villegas. v 
Lcpúsiio iamhien de ios ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
¡a leche para ios niños. 
j E L o f ^ o s o o s í c3Lo s o d a y 
lacha y de caña, y por los capitales 
que representan todas las fábricas 
que están fuera del trust, y por el de 
las tierras y cultivos que producen la 
primera materia para éstas: serán más 
de 500 millones los interesados en la 
contienda. 
Planteada con la baja de precios del 
azúcar por la Sociedad General Azuca-
rera, la lucha á muerte, con las otras 
fábricas. Jas pérdidas, los perjuicios 
han de llegar á todos los que, de un 
modo más ó menos directo, tienen que 
ver con el negocio. 
La difusión de las perdidas resultará, 
Dios sabe cómo, pero alcanzará á todos 
algo, más órnenos, en el triste reparto. 
Si el consumo total es de 90.000 t o -
neladas y la baja es de 200 pesetas la 
tonelada, la pérdida será de 18.000.000 
de pesetas al año, que se repart i rán en-
tre los productores en proporción A á t 
ó menos desigual, con efectos más 
menos sensibles, pero que á todos al-
cancen en una merma general de sus 
utilidades, la supresión de éstas, qui-
zá bajas en el capital total. 
De dos maneras pueden nacer los 
trust: 
Una como concepción inspirada en la 
codicia genial de un industrial ó finan-
ciero, de un grupo de entidades fabri-
les que conciben un plan para dominar 
el mercado, forzarle y obtener ganan-
cias grandes en una especulación sos-
tenida y audaz. 
Otra como un medio de salvar á los 
industriales de un ramo determinado, 
amenazados de pérdidas y ruinas, por 
un exceso de producción, los cuales ven 
la única salvación posible en agrupar-
se, en sindicarse para ordenar la fabri-
cación ó la venta, en organizarse y so-
lucionar así unconliicto que afecta á la 
vida de sn industria. 
De este último modo nació la Socie-
dad Azucarera Española. Venía á sal-
var de la ruina á las fábricas creadas 
con exceso, con imprudencia, cuyas ac-
ciones andaban por los suelos por la 
competencia ruinosa en qne se veían 
empeñadas. Por eso inspiró tantas 
simpatías al crearse; por eso las inspi-
ra hoy. 
Consiguió levantar los capitales cal-
dos. Salvó de la ruina á muchos rentis-
tas que lograron para las acciones de 
las ant ígnas fábricas un valor por el 
canje que no hubieran tenido de otro 
modo, líeuació la calma y la confianza, 
pareció despejado el horizonte. 
Pero después de dos años, aunque el 
trust se presentó en son de paz, y quiso 
convivir en cordial armenia con las 
otras fábricas y los almacenistas en 
grande, no se han apreciado sus bue-
nas incenciones y resulta que se ve obli-
gado á i r á la guerra, á la baja de pre-
cios. 
Muévela á ello también la creación 
inesperada de nuevas fábricas en este 
tiempo, qne aunque parezca absurda é 
inexplicable, tratándose de un pais 
donde la plétora de elementos de pro-
ducción azucarera estaba á la vista, es 
lo cierto que ha tenido lugar, que es 
un hecho. 
Y cada fábrica nneva es una concu-
rrenta más que merma el campode la 
venta, lo mismo á la Sociedad general 
que á las otras qne existen, dentro del 
consumo limitado por las fronteras, 
que no es posible aumentar con la ex-
portación. 
Kesulta de ello que no es solo la bo-
ciedad General Azncarera, sino toda 
la fabricación española de azúcar, la 
que está |interesada en esta crisis, en 
esta lucha actual. Tanto como bajen 
en la cotización las acciones de la Azn-
carera, habrán de bajar las de las otras 
fábricas, ó el valor de las fábricas mis-
mas si no está su propiedad distribui-
da en valores cotizables. 
No se alegrarán, seguramente, de la 
lucha las fábricas extrañas á la Gene-
ral Azucarera. E l perjuicio, las pér-
didas, serán generales. 
Creemos inútil insistir en la enume-
ración de las ventajas de. la concordia 
y de la paz. Si se ha de llegar á e l l a 
dentro de algún tiempo de pérdidas y 
ruinas ¿por qué no hacerla ahora/ 
Se dirá qne el consumidor ganará 
todo eso. Habr í a que discutirlo muchoj 
quizá sea para los comerciantes inter-
mofliarios casi todo. 
E l consumidor al pormenor no ha no-
tado hasta ahora apenas la baja de pre-
cios que se inició hace tres meses. ^ 
Pero este problema del consumidor, 
que trataremos otro dia, no es el que 
preocupa hoy, y no hemos de tratarlo 
ahora. E l que preocupa es .el de I03 
productores". 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL l i \ 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
FPiOiNTO^ JAI-AL AL 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
hoy viernes 8 de Diciembre, á las S do 
la noche, en el Frontón Ja i -Alai : 
Frimer partido á 25 iantob. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda Quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneftceneia. 
Cuanto más calor haya, má« 
jarata resulta l a cerveza h A . 
TROPICAL.. 
RELOJES CMOIETEOS 
de oro, fijos, garantizarlos, mo-
dernistas, chatos, del grueso 
de un peso plata, en mate gra-
bados, papel frotado y corazón: 
de madera, úl t ima expresión 
de la moda, se encuentran en 
casa de 
J. BORBOLLA, GOMFOSTELA 56 
C-2261 1 d 
HEIIS A N9 21. 
1 
f 
T E L E F . 1.30O 
y s u s 
Acosta 4 9 , 51 y 53-
Teléfono 880. 
^ X J B : E S . 
Monte 3 9 4 . 
Teléf. 6.060. 
Euegan á sus consecuentes parroquianos se sirvan proveerse con alguna 
anticipación de los artículos que necesiten para las fiestas de Navidad, tenien-
do en cuenta lo diácil que es conseguirlo en los dias próximos á dichas fiestas 
por la aglomeración de compradores. 
Turrones de Jijona, Alicante, Yema, Frutas, Mazapán, Fresas, &, —Vino 
Garnacha en galones.—Vinos generosos de González Byass y Ca. Sobrinos de 
Harmony y otras marcas de las más acreditadas, en botellas y galones.—Vinos 
legítimos de mesa, españoles, franceses y de California, de los mejores coseche-
ros.—Sidra achampañada inglesa, marca Aguila. 
Galleticas finas inglesas, en envases de lujo, propios para regalos. 
Frutas abrillantadas francesas en cajas de lujo de 2 libras, 1 libra, media 
libra y uu cuarto.de libra. 
Avellanas, nueces, castañas, pacanas, coquitos, dátiles, higos de Smyrma 
y toda clase de art ículos propios de las próximas fiestas recibidos directamente 
por nosotros, se venden por mayor y menor en 
R E I X A N Ü M . 2 1 . La Víriá 
c22á7 i d 
ca. o s r . 
ACOSTA 49, o l y 
Teléfono 880 . 
C-219o , 
53. 
3 T E L E F O N O 1.300. 




C A D E M E T E M A 
novela histórioo-social por 
C A R O L I N A I N V E E N I Z Z I O 
(fsta novela se vende en " L a Moderna Poe-
«a," Obispo 13o) 
(CONTINUA) 
Si aquella viuda y aquella joven ha-
"lfin sido acogidas como parientes por 
^abogado Bruno, u n hombre digno, 
^irreprochable reputación y unánime-
mente querido y respetado porsusc(fn-
JjQdadanos, con los que vivía en ama-
bje comunidad, era porque lo mere-
cían. 
Por esto nadie se permit ió emitir so-
rfc ellas un juicio poco benévolo. 
La protección del viejo abogado las 
^cQdaba de calumnias y murmura-
ciones. 
La misma ama de gobierno del señor 
uno, aunque acostumbrada desde 
fio vmUĉ 10S aí'10s â  mauej0 ^ â ca5a» 
Rad e0n Inalos 0Jos ^ ^ reciéu lie-j 
JÍ0JJ?5 Pronto, vencida por la alegre 
dición d é l a señora Ghiglieri, por ía 
^i2ura y ]a boudad de Tilde> y p01. Ia 
terefnĉ a y el respeto con que ambas 
Vin k*0' en tan calurosos tér-
l ,08 ^e ellas, que cuantos la oyeron, 
[toaron amistad gustosos con Tilde, 
qne tardó poco en intimar con varias 
distinguidas jóvenes de la localidad. 
Una de las familias más nnidas por 
la amistad al abogado Bruuo, después 
de la del señor Coppola, y que antes 
simpatizó con Tilde y con la señora 
Ghiglieri, era la del señor Pozzo, r i -
quísimo propietario, compuesta de éste, 
de un hijo, que después de terminar en 
Ta r ín sus estudios, ayudaba á su pa-
dre en la administración del propio pa-
trimonio; y de una jovencíta, de idén-
tica índole qne Tilde, y aunque no de 
análoga belleza, citada como un mode-
lo de ternura filial y de vir tud. 
Las dos muchachas sintiéronse mu-
tuamente atraídas, y pronto se amaron 
como hermanas. Cambiaban con fre-
cuencia visitas, y las hacían juntas á la 
señora Coppola, que vió con satisfac-
ción formarse aquella amistad, pues 
amaba á las dos como hijas propias. 
E l señor Pozzo, aunque se quedó 
viudo muy joven, no quiso nunca vol-
verse á casar. 
Eepar t ía su afecto y sus cuidados en-
tre sus hijos, siendo Camilo sn orgullo; 
Emilia su amor. 
Kstas tres personas formaban parte 
de la risueña comitiva que comía so-
bre la hierba, y tampoco faltaban la 
sofiora Ghiglieri, el abogado Bruno y 
Silvio. 
Camilo sentábase junto á Rinaldo, al 
aue lo ligaba sincera amistad; pero un 
observador perspicaz hubiera notado 
que sus ojos buscaban los de Tilde, y 
qne si la joven le miraba no podía 
disimalar un estremecimiento. 
Camilo era un apuesto joven - sus ojos 
negrísimos, como el color de sns cabe-
llos, sn sedoso bigote, sus labios rosa-
dos y sus dientes blanquísimos agrada-
ban en extremo, aunque no tanto como 
la bondad de su carácter, la amabili-
dad y la franca sonrisa. 
Durante su permanencia en Tur ín 
llevó una vida algo galante. Guapo, 
joven, riquísimo, en él se unían todas 
las condiciones para seducir; pero si 
contó muchas y fáciles aventuras, tal 
vez más de las que su padre deseara, 
su corazón se mantuvo virgen, su alma 
honrada y jamás llevó á cabo una ac-
ción reprochable. 
De nuevo en el seno de la familia, 
calmada la fiebre de los sentidos, su 
carácter tornóse más serio, nobles emo-
ciones elevaron su espíritu, y pudo 
comprender que la felicidad no se en-
cuentra en las satisfacciones materiales 
del placer, n i en los amores venales 
que el oro paga, sino en los puros go-
ces que alivian al corazón de penas y 
embellecen la vida. 
Cuando se encontraba en tal estado 
de animo, conoció á Tilde. 
La natural dignidad de la joven tan 
maltratada por las inclemencias de la 
realidad en su corta existencia; el o r -
1 güilo que se reflejaba eu su frente; 
su sorprendente belleza, impresionaron 
profundamente á Camilo que sintióse 
irresistiblemente atraído hacia ella. 
Poro dueño absoluto de sí mismo, 
nadie había aún sorprendido el secreto 
de su corazón. 
Quizás temía no ser del agrado de 
Tilde ó que resultasen algunas enojosas 
complicaciones de la manifestación de 
sus sentimientos. 
ÍSu padre podía oponerse á tal amor. 
El señor Pozzo hacía sobre su hijo 
muchos cálculos ambiciosos, deseando 
para él un enlace elevado, y no había 
de contentarse con tener á Tilde por 
nuera, puesto que la joven no contaba 
con más bienes que sus propios m é r i -
tos, y además su nombre había sido in-
famado por la calumnia. 
Estos razonamientos eran lógicos. 
Camilo esperaba. 
El tiempo modifica las opiniones, 
refuerza los afectos sólidos y destruye 
los deleznables. 
Había terminado la comida: reinaba 
la alegría. 
—Jugaremos al escondite—gritó Sil-
vio haciendo una cabriola sobre la 
hierba. 
La proposición fué aprobada por las 
jóvenes y por Camilo. 
Rinaldo emprendió una conversación 
con el abogado Bruno y el señor Pozzo, 
acerca de la próxima lucha electoral 
que soliviantaba 1 os ánimos en la co-
marca, y la señora Ghiglieri se ocupó 
en reunir platos, cubiertos y serville-
tas, guardándolos en una cesta. 
Tilde y Emil ia se despojaron de sus 
sombreros de paja anchos de ala y cu-
biertos de flores, colgándolos de la ra-
ma de un árbol, pues el sol nada mo-
lestaba. 
— I r á esconderse—gritó Silvio.—Me 
quedo yo. 
—Y el primero que cojas se quedará 
por tí—contestó Camilo.—Pero no mi-
res... 
—No, no miro —dijo el niño escon-
diendo la cabeza en las rodillas de R i -
naldo. 
Las dos muchachas y Camilo se ocul-
taron en la enramada. 
—¿Estamos? — g r i t ó Silvio impa-
ciente. 
—Sí, sí—respondieron distintas vo-, 
ees. 
El niño procuró orieutarse corriendo 
apenas escachaba una carcajada, re-
gistrándolo todo, hasta que por fin lan-
zó una exclamación de triunfo. 
—Te cogí, te cogí. 
Era Tilde. 
La joven salió de su escondite con 
las mejillas encarnadas, sonriente, y le-
vantando al niño lo besó. 
Llegaron los demás, 
— A usted le toca, señor i ta ,—dijo 
Camilo.—Preste atención, porque no 
nos encontrará tan fácilmente, Si lvio, 
ven conmigo. 
—No, voy con Emilia, y tú. Tilde, 
no mires, haz como yo, ven con papá. 
Y la condujo junto á Rinaldo, aña-
diendo: 
—Papá, cuida de que^Tilde no nos 
mire. 
—No, no, estaré atento—dijo Rinal-
do esforzándose por sonreír. 
Pero palideció, sintiendo en su pe-
cho palpitar violentamente el corazón. 
Cuando la joven apoyó la mano en 
su hombro para esconder el rostro, los 
latidos cesaron como si se le escapase 
la vida. 
Sus sensaciones no eran penosas, pa-
recían acariciarle el alma, mitigar su 
inexplicable angustia. 
—¡Tilde!—murmuró conmovido. 
La joven levantó la cabeza, mirándo-
le con atención extática, entre tierna y 
respetuosa. 
Sus ojos miraban severamente y era 
virginal la sonrisa desús labios. 
—Señor Rinaldo. 
—¿Estás contenta! 
—Tanto que no acierto á manifes-
tarlo. Son ustedes tan buenos conmi-
go... 
—¿Quien, que te haya visto, que oi-
ga tu voz no lo será? 
Tilde enrojeció y bajó la vista. No 
supo responder. 
{Continuara) 
D I A E I O D E L A MABINA.—Edic ión de la tarde.'—Diciembre 8 de 1905. 
Habaneras 
üa año cumplióse el 9 del pasado 
Noviembre de la muerte de la Marque-
ta de Casa-Calvo, la señora j í a r g a r i t a 
iToxá, esposa del ilustre diplomático 
ispaüol dou Julio de Arellano. 
Todo este tiempo había estado el ca-
láver de la respetable dama cubana, 
lin recibir sepultura, depositado eu la 
listórica iglesia de San Roque, de Pa-
rís, cubierto siempre el féretro de fra-
jautes llores. 
A l llegar el primer aniversario de 
tea pérdida tau lameutada, ha querido 
si fiel esposo que los restos de la com-
pañera idolatrada recibiesen sepultura 
in el mooumeoto, para ella construido, 
m el cementerio del Pé re Lachaise. 
Acabo de leer en La Época la rela-
ción del acto hecha por pluma tau cul-
;a y tau delicada como la del corres-
pousal que tiene eu Pa r í s el importan-
5e diario madrileño. 
Extensa sobremanera, como es dicha 
relación, de ella extractaré lo más sa-
liente para estas Sabaneras. 
Un silencio solemne, profundo, He-
laba la amplia nave de la capilla, in -
ierrumpido sólo por el rumor misterio-
ic de los rezos. 
Damas enlutadas ocupaban sendos 
reclinatorios. 
Concluyeron las úl t imas preces; se 
serdió en el espacio el eco acompasado 
ie los postreros salmos, y el cortejo se 
puso en marcha. 
E l cadáver de la marquesa fué depo-
iitado en sencillo coche- mortuorio, sin 
ningún aparato fúnebre, según la volun-
tad de la difuuta. 
All í iban los restos humanos de una 
jxcelente mujer de exquisita hermosu-
ra, de belleza verdaderwmeute griega; 
ie una señora de gran inteligencia, de 
íspíritiu cultísimo, de corazón incom-
parable. 
Cuando penetramos en el cementerio 
leí Pére Lachaise llegaba el medio día . 
E l mortecino sol de Par í s no había 
roto las nubes cenicientas que cubrían 
íl firmamento. Era una tarde gris, 
¡riste, muy triste. Se divisaba á lo ié-
os, cerrando el horizonte, el lúgubre y 
¡rágico monumento de la Saint Barthe-
emy. La sonora campana de la capi-
lla tocaba á muerto, y su eco doloroso 
llenaba el espacio. 
A l pie del panteón mandado cons-
iruir por el desolado esposo, agrupá-
Danse amigos fieles, y entre ellos algu-
nas damas. Allí estaban, en primer 
iérraiuo, el marqués y la marquesa del 
tfuni, la embajadora de España, que 
íl año pasado veló, con pródigos cnida-
los, en las horas inquietas de su amar-
ra enfermedad, á la muerta ilustre á 
juien iba á darse cristiana sepultura, y 
ta marquesa de Squilache, cariñosa 
wniga de Margarita Foxá, y la condesa 
ie Pefialver, unida á ella, por el con-
ie, con lazos de parentesco. 
El pauteón revela el buen gusto ar-
Istico del hombre que ha puesto en él, 
i>or ser para quien es, todos sus desve-
os, todo su cariño y todos sus eatusias-
fio^. 
La labor, realizada bajo su inspira-
lión por uno de los mejores arquitectos 
le París, es admirable. Son dos capi-
las, una encima de la otra, separadas 
>or un suelo de cristal, por dentro re-
restidas de mármol blanco, por fuera 
ie granito, y en las que campea en su 
ion junto y en todos sus pormenores el 
justo Luis X V I . 
Corona el altar una obra importante 
ie la casa de Poussielgue, un hermoso 
íuadro de cincelado marco de bronee, 
in que aparece, en lava, la copia exac 
¡a de una imagen de- Nuestra Señora 
iel Carmen, que se venera en un tem-
plo de la Habana. 
Las puertas y las ventanas de la ca-
pilla, admirablemente cinceladas, son 
primorosos trabajos artísticos en bron-
ee. 
E l frente del panteón, severo y ele-
fante, ostenta, debajo de la crnz de pie-
Ira, el escudo heráldico con su corona, 
rcomo recuerdo ín t imo y delicado, for-
ado en bronce, la flor preferida por la 
nuerta: la flor de su nombre: uua mar-
garita. 
E l féretro descendió á la capilla i n -
ferior, donde fué depositado ante el sin-
eeroy profundo dolor de todos los asis-
tentes al acto. 
Manifestóse en aquel momento uno 
le los signos de cultura de la gran ca-
pital de Francia: el respeto inmenso 
jue aquí inspiran semejantes ceremo-
aias y el culto qu se erinde al recuerdo 
ie los muertos, evidenciase ante la ve-
aeración con que presenciaron cuanto 
icontocía los funcionarios que, con sus 
ie veros uniformes, rodeaban al emba-
jador de España y asistían á la trasla-
ción del cadáver, y los grupos de gen-
tes que presenciaban la ceremonia. 
La marquesa de Casa-Calvo d o r m i r á 
allí el suelo eterno, y el homenaje fer-
voroso de las lágr imas y de las oracio-
nes no faltará ni un sólo día ante la 
tumba respetada y querida". 
En la sociedad habanera, donde 
contábala ilustre cubana con familiares 
y amigos numerosos, habrán leído to 
dos con interés las líneas que antece-
den. 
El mismo año que ocurrió su muer 
te. había estado en la Habana, y era 
una de las más asiduas á las tiestas del 
gran mondo, la señora Margarita Foxá 
de Arellano. 
Su memoria se conservará siempre 
entre nosotros cariñosamente. 
* 
Días. 
Muchas son las ,damas de esta socie-
dad que celebran hoy su fiesta ono-
mástica. 
La señora del Secretario de Gober-
nación, la siempre .amable Concepción 
Escardó de Freyre, tan estimada por 
su dulce bondad y su exquisita distin-
ción. 
La Marquesa Vinda de Du-Quesne y 
su graciosa hija Conchita. 
La respetable y muy caritativa dama 
Concha de la Luz de Cárdenas. 
Y las señoras Concepción Jenckes 
Viuda de Ferrer, Concha Pérez Miró 
de Moenck, Concepción Vendrell de 
Porto, Conchita Cobas de Díaz Piedra, 
Concepción Menéndez de A m a n t ó , 
Conchita Bagner de Alvarez, Conchita 
Porto de Cárdenas, Concha Campos de 
De-Beche, y Conchita Acosta de Beyes 
Gavilán. 
Tambión están de días la Condesa 
Ko.stia, esto es, la señora Huidrobo de 
Valdivia, y una de sus niñas, la ado-
rable Conchita. 
Un grupo de señori tas distinguidas. 
Conchita Pagós, Conchita Pedro, 
Conchita Guilló, Conchita Fernández, 
Conchita Pelayo, Conchita Amantó , 
Conchita Chomat y'la hermosa, la gen-
tilísima Conchita Brodermacn. 
Y una Conchita más. 
Es la bella pr imogéni ta de mi amigo 
Ernesto Longa, la graciosa Mallilla Lon-
ga, tan celebrada en les salones del 
gran mundo. 
A todas, muchas felicidades. 
Tuve ya ocasión de saludar, entre 
los pasajeros de La Champagne, á los 
Marqueses de Sandoval. 
Los distinguidos viajeros vuelven á 
la Habana, después de una ausencia de 
quince años, alojándose en la residen-
cia del Cerro del cumplido y muy esti-
mado caballero Eduardo Guilló. 
Lazos de un antiguo y hondo afecto 
unen á las familias de Guilló y San-
doval. 
A saludar y dar la bienvenidas á los 
Marqueses han acudido, desde que se 
difundió la noticia de su llegada, mu-
chas de sus amistades del mundo ha-
banero. 
Los asiduos á las noches de ópera 
tendrán oportunidad de ver á la Mar-
quesa de Sandoval en una de las pró-
ximas representaciones. 
Es la hermosa é interesante dama de 
siempre, muy distinguida y muy ele-
gante. 
Les reitero mi bienvenida. 
Una bienvenida más. 
Es para la respetable y muy estima-
da señora de Enrique Pascual que aca-
ba de regresar á la Hábana, después de 
una p- «áÍL'gada ausencia en Europa, á 
bord i ^Ltffí?ía Maria Ci'istina. 
V i f J i distinguida dama en com-
pañía ítno de sus hijos. 
F e h ^ Mes! 
Fashion. 
Para el miércoles de la entrante se-
mana está señalada la apertura de la 
Maison-HenriettefSUCQSora, de la Maisen-
Erará, con una gran exposición de 
novedades de Par ís . 
Ya están hechas todas las instalacio-
nes para el lindo etelier del Prado. 
Tendrá la Habana un salón al estilo 
de los de la capital francesa, con todo 
su cachet y toda su elegancia, en aquel 
mismo local de Prado y Virtudes don-
de siempre conocimos á Mme. Brard 
ejerciendo como reina de la moda. 
Parecerá la Maiion-Henriette un frag-
mento de una de esas tiendas de la rué 
de U Paix en cuanto á eu gasto y chie. 
Todo, al fin, respira en ella el espí-
r i t u de la elegancia parisiense. 
Vuelve la cuestión de los sombreros 
en los teatros. 
Se me pide que interceda con las 
empresas á fin de que prohiba á las se-
ñeras que vayan á las lunetas con som-
breros. 
Es perder el tiempo, señores. 
Ko ya en la Habana, en Europa y 
E l d e t u t de. 
t r a n s a P a s t o r ! 
los Estados Unidos no se ha logrado, 
á pesar de todo lo que hacen por con-
seguirlo, que las damas acudan sin 
sombreros á las representaciones tea-
trales. 
Entre nosotros, á no ser en las fun-
ciones de la tarde, rara es la señora 
que lo lleva. 
Ha quedado esto para las artistas, 
Se las conoce ya, sobre todo las que 
van á los palcos, por ese solo detalle. 
Ahora precisamente acabo de leer 
que el príncipe de Colona, alcalde de 
Boma, ha dictado una disposición enér-
gica sobre el particular. 
Es inúti l . 
Habr ía que hacer lo que cierto em-
presario, de buena sombra, que fijó á 
las puertas del teatro este cartelito: 
— uNo se permite estar en las buta-
cas con el sombrero puesto más que á 
las señoras de cierta edad". 
Santo remedio. 
2so hubo una sola que se quisiera 
considerar de cierta edad y los sombre-
ros desaparecieron como por encanto. 





Dos bodas están concertadas para la 
noche. 
En Guadalupe, la de la señorita M i -
lagros Landeta y el notable periodista 
Enrique Corzo, Ruy Diaz, señalada pa-
ra las ocho. 
Y á las nueve, en la Merced, la boda 
de la señorita Isabel Luisa Malberty y 
el Ldo. José Ignacio Colón. 
En el Ateneo continuarán los debates 
sobre el sufragio. 
Cuanto á los teatros, es de moda la 
función del Nacional y de moda tam-
bién la de Albisu, con la novedad en 
éste del estreno, á segunda hora, de La 
reja dr la Dolores. 
Bu Payret, Lucia. 
Y en Martí el debut de la Pastor. 
Noche aprovechada. 
• ENKIQUE FONTÁNILLS. 
E s p i 
Hoy debuta en -Martr la "diva" Esperanza Pastor. 
A.1 salir á escena, sus admiradores le tirarán palomas rabi-
jhes y tórtolas amantes. Ella sacará un trinchante y repar-
tirá al público sutiles pedacitos de pechuguita y anca. 
Una hermosa admiradora piensa regalar á la Pastor 
una máquina de coser ' Standard7' de las que vendemos por 
un peso semanal y sin ñador, y una máquina de escribir 
«'Hammond'', que vendemos á plazos. 
La Pastor !as regalará al pueblo. 
j t l v a r e z j Cernuda y Compañía 
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C&MIDim 
No hace mucho tiempo a ú n salió á 
plaza una cuarteta, filosófica y apreta 
da, más conocida que hambre, más ci-
tada qiíe hembra y más discutida que 
la inmortalidad del casero. Salió á 
plaza en demanda de padre. Tomá-
ronse parece ie?, consultáronse autores, 
investigóse < antologías, florilegios y 
enciclopedia.s, y terminost por saber á 
punto fijo que no se sabía de cierto cu-
ya era la musa que había inspirado 
esta redondilla famosa: 
"Ven, muerte, tan escondida 
que no te sienta venir, 
porque el placer del morir 
no me torne á dar la vida!" 
Muchos la achacaron á Santa Tere-
sa, unos pocos á San Juan de la Cruz; 
bastantes á Santiago—y cierra Espa-
ña! —y los menos á San...chez-i;Va5(?ií<s-
lo. To faí de opinión de los más: Que 
el autor era olvidado de puro sabido, 
y que allá se las hubiera con los gusa-
nos de ultratumba; que la redondilla 
es buena, y que más importa al país 
declarar verdaderamente inviolable la 
Constitución, que á nosotros dar con el 
poeta autor de los versos. Discurrimos 
como sabios, no siéndolo, pues dimos 
el punto por terminado. A ser sabios 
hnbieramos declarado el punto "y se-
guido", y antes que hacerlo "aparte" 
nos rompiéramos la cabeza contra un 
pesebre. (Suicidio asnal). 
Satisfecho de la inuti l idad de mi eru-
dición (qué cosa será alguna que sea 
más molesta qne la erudición?) iba yo 
rascándome las narices á pedir á Tíc-
tor Echevarr ía me regalase con algu-
nas puntas de tasajo, cuando recordó 
que en el Quijote se menta la redondi-
lla 
Dejo las puntas, corro á mi casa, 
abro el Evangelio clásico y encuentro 
qae en la Segunda Parte la Trifaldi ha-
bla de coplas que cantadas encantan y 
escritas suspenden, como esta: 
"Ven, muerte, tan escondida 
que no te sienta venir, 
perqué el placer del morir 
no me torne á dar la vida!" 
Pero n i la Tri fa ldi ni Cide declaran 
quién el autor fuere, ni por las nubes 
dejan sospecharlo. Pensando que bien 
pudiera ser Cervantes el autor de la 
sentida redondilla—aunque hay dicta-
men en contra—seguí yo rumiándola 
por algún tiempo, y después de pasa-
do alguno, se me olvidaron los cnatro 
versos, más nó âs puntas de tasajo que 
pedí á Echevarr ía , y me regaló con 
ellas. 
Hoy, que ya casi no hago memoria 
del tasajo, abro el DIARIO DE LA. MA-
RIKA y veo que en un discurso del doc-
tor Santos Fernández, se hace mención 
de la redondilla en estos términos: 
"No obstante á pesar del disgusto 
que inspira este término forzoso de la 
existencia, es (¿bien!) recibido por al-
gunos en relación á sus principios y á 
su temperamento. Así se explica que 
haya podido decirse: 
4'Ven, muerte, tan escondida 
Qae no te sienta venir. 
Porque el placer de morir 
No me vuelva á dar la vida". 
(Escriba). 
Quedóme un buen rato absorto, y 
después de desabsorberme me mord í 
las narices con presteza, y dije para mí : 
Qué, diablos, quiere decir este patro-
nímico Escriba, así, puesto de apéndi 
ce á la copla que cantada encanta y es-
crita snspendet ¿Querrá decir que ese 
Escriba fué el autor de la copla? Si así 
es, como parece, ¿quién fué Escribál Es-
criba ó fariseo?... Y recordando, de re-
pente, que la erudición es cien veces más 
inúti l que un buen par de zapatos, se 
me ocurrió salir de dudas y satisfacer 
mi curiosidad trasmitiendo este haz de 
interrogaciones al Dr. Santos Fernán-
dez: 
"Señor Dr. Santos Fernández: De 
dónde tomó la redondilla "en cues 
t ión"? Qué papel representa ó pinta en 
ella el Escriba que la sirve de peana? 
Es el autor? Quién fué Escribá? Seglar 
ó clérigo?" 
No las tengo todas conmigo, y temo 
qae el doctor Santos Fernández la haya 
copiado sabiéndola de memoria, como 
yo,sin saber cuya es ni qué musa fué la 
cuya del cuyo poeta que la enjendró; y 
lo temo porque en el texto del Doctor 
Santos Fernández dice: . . . " e l placer de 
morir—no me r^Wm á da r l a v ida" , y 
en el texto de Cervantes se lee: "el pla-
cer del morir—no me torne á dar la v i -
da". 
Señor Dr. Santos Fernández : Usted 
proveerá, en lo que recibirá especial 
favor y consuelo. 
ATABASIO EIVEBO. 
CRONIQUILLA. 
L a Estrella de la Moda. 
¿Desde cuándo se ve en la Habana lo 
que se llama un verdadero derroche 
de elegancia y un lujo extraordina-
rio que causa asombro? Desde que per-
sonas de buen gusto y con grandes co-
nocimientos del cA«c parisién, nos traen 
á esta bendita tierra lo mejor de lo me-
jor y aquello que más ha llamado la 
atención en las principales capitales de 
Europa. 
Md. Pncheau, con un espíri tu comer-
cial digno del mayor elogio, ha eleva-
do la categoría de su ndnea bien pon-
derada Estrella de la Moda, muy por 
encima de las primeras de su giro, no 
perdona gasto ni sacrificio de ninguna 
clase, con tal de tener á la numerosa 
coDcnrrenoia de su casa, que la consti-
tuye precisamente el núcleo elegante 
y aristocrático de nuestro mundo social, 
un servicio tan nutrido de cuantas no-
vedades existen, que basta comprar en 
su casa para llevar el más legítimo se-
llo de la elegancia. 
Vestido que sale de su atelier es de 
un corte tan espléndido, como exquisi-
ta y delicada su labor artística, prodi-
gios que sólo puede hacer Md. Pacheau, 
teniendo al frente de sus oficialas una 
modista que, como Md. Laurent, vie-
ne de Pa r í s prtcedida de gran fama en 
la confección de toda clase de vestidos. 
En la Estrella de la Moda se encuen-
tra de todo y al alcance de todas las 
fortunas, pues su dueña, comprendien-
do con la inteligencia que la caracteri-
za, que la situación financiera no está 
á veces en consonancia con el buen gus-
to, tiene en su casa, al lado de los mo-
delos más regios y suntuosos, infinidad 
de sombreros qne, sin tener que envi-
diar nada por bonitos y elegantes, son 
sumamente baratos, gracias á una en-
cantadora sencillez que no deja de te-
ner el más delicado gusto. 
Quien, como Md. Pncheau, presenta 
en sus vitrinas un surtido tan e s p l é n -
dido y quien, como ella, ha sabido y 
sabe hacer las delicias de este público 
elegante, natural es que sea por él pre-
ferida, y á nadie ex t rañará que reciba 
de su numerosa clientela el homenaje 
de sus s impat ías . 
G A C É T H L L i A 
Ev LO» TEATROS.—En el Nacional 
dos funciones % 
La primera, que está dedicada á los 
niños, empezará á las tres de la tarde. 
La segunda, á las ocho de la noche. 
En ésta debutarán cuatro afamados 
artistas llegados úl t imamente . 
Noche de moda. 
En Payret repítese esta noche, á pe-
tición de gran número de espectadores, 
la hermosa ópera L/ucía di Lammermoor. 
El reparto, inalterable. 
H a r á la parte de protagonista la 
aplaudida Julia Alien, estando repar-
tidos los demás papeles de Lucía entre 
el tenor Delry, el barítono Maggi y el 
bajoCirino. 
La orquesta, como siempre, bajo la 
dirección del maestro Puccetti. 
Mañana, Manon. 
En Albisu la función de hoy es de 
moda. 
La novedad de la noche consiste en 
el estreno de La reja de la Dolores, zar-
zuela cómica en un acto, libro de A r -
niches y García Alvarez y música de 
los maestros Valverde y Serrano. 
Va La reja de la Dolores en la se-
gunda parte*del programa, tomando 
parte principal en su desempeño la se-
ñorita Clotilde Rovira y los señores 
Villarreal, Garrido, Piquer, Escrioá y 
Tapias. 
Complétase la función con Cambios 
Naturales y Certamen Nacional, á pr i -
mera y tercera hora, respectivamente. 
Gran rebaja de precios. 
Como que cuesta la luneta con en-
trada, por toda la noche, un peso plata. 
Y los palcos, tres pesos. 
En Mart í gran novedad esta noche. 
Hace pr iméra aparición eu la esce-
na de este coliseo la señorita Esperan^ 
za Pastor. 
Se su presentará con La fiesta de San 
Antón y Los chicos de la escuela, obras 
que llenan la primera y segunda parte 
de la función, finalizando ésta con el 
tercer acto de Campanone. 
MaOana, La Cara de Dios. 
Por la Pastor. 
Y en Alharabra va esta noche á p r i -
mera hora la aplaudida zarzuela de los 
hermanos Robreño y Mauri titulada 
Entre cubanos ó Antes dé las elecciones, 
obra que cada día gusta más. 
A las nueve: Una noche de boda. 
Otra obra de cartel. 
TINTURA FRANCESA VEGETAL. 
Queda color negro y castaño osenro, es la mejor para embellecer á s e ñ o -
ras y caballeros, porque no contiene ninguna materia ofensiva; se manda por 
correo y exprés .—De venta: en las sederías E l Encanto, Galiano y San Rafael, 
y en Los Precios Fijos, Reina 7. D e p ó s i t o : M u r a l l a 143<. 
17*06 " ̂ a ±.m 
NADIE DUDA, cuando tiene que ha-
cer un regalo á una persona bien que-
rida en el día de su santo, el camino 
^que debe seguir, porque ya lo tiene tra-
zado en su memoria. 
Por ejemplo, ¿la persona querida es 
del sexo bello y celebra hoy su fiesta 
onomástica, porque se llama Concha? 
Pues el camino marcado es este: Mu-
ralla, esquina á Aguiar. 
Y la casa á qne se llega es el núme-
ro 37%, en cuyos altos tienen su gran 
establecimiento de joyer ía los señores 
Cuervo y Sobrinos. 
Prendas elegantes, de exquisito gas-
to y alta novedad, ¿dónde hallarlas que 
compitan con las de Cuervo y Sobri-* 
nos? 
AMOROSA.— 
Es un cigarro la pasión, chiquilla. 
¡Con qué delicia se le prende fuego! 
Se acaba de fumar, se escupe, y luego... 
se deja en cualquier parte la colilla. 
Sinesio Delgado. 
GAKN'ETDE LA ELEGANCIA.—Arran-
camos una de las hojas del carnet de 
una señorita que disfruta merecida-
mente del concepto de buen gusto en lo 
atañedero á ese encanto de la mujer 
que se llama toilrte. 
Leemos: 
"Pasé por Los Precios Fijos, de Rei-
na 7, entró, pedí muestras de telas de 
invierno, abrigos y salidas de teatros, 
y quedé encantada. Constituyen la 
úl t ima expresión del buen gusto y la 
novedad. ¡Elegantís imos!" 
Y . . . ¿quieren ustedes que les diga 
másf 
DE ORIENTE.—Dentro de breves 
días quedará bellamente reformado el 
hermoso coliseo de la calle de las E n -
ramadas, en cuyo interior y exterior se 
están llevando á cabo grandes mejoras, 
tales como la colocación de un cielo 
raso de madera, en el salón de fumar, 
y la instalación de una gran bater ía de 
alambrado eléctrico. 
En el exterior será colocada una mag-
nífica verja de hierro, sostenida por 
elegantes columnas, y, según se pro-
yecta, también se construirá una terra-
za, con un café, jardioillos, etc. 
Por ahora le ha sido imposible á la 
empresr del teatro Oriente contratar la 
gran compañía de ópera qne actúa en 
Payret, porque se ha dado el triste ca-
so de no conenrrrir, n i una sola perso-
na, á abonarse, mientras estuvo abier-
to el abono en la contaduría del tea-
tro. 
Sin embargo, la empresa r eanuda rá 
sus gestiones, para ver si en Enero pue-
de i r la citada compañía de ópera. 
—La empresa del teatro Novedades ha 
contratado á la aplaudida tiple genéri-
ca, señora Francisca Biot, la que desde 
el lunes salió para Santiago, donde es 
conocida por haber figurado en el cua-
dro de zarzuela de Albisu aquella c i u -
dad el año pasado. 
—Según E l Cubano Libre, todos los 
materiales de las casas que ocupan ac-
talmente el sitio donde ha de ser levan-
tado el teatro Heredia, han sido pues-
tos á la venta, á fin de poder comenzar 
lo más pronto posible la edificación del 
nuevo centro art íst ico. 
El propósito de los empresarios es 
que el teatro quede construido en el 
término de cuatro meses. 
LA CIENCIA Y E L CIGARRO.— 
E l filósofo Escalante 
pasó su larga existencia 
siempre entregado á la ciencia 
y en un estudio constante. 
De labor tan importante 
sacó su experiencia toda, 
y hoy alegre se acomoda 
á este precepto profundo: 
—Sólo es feliz en el mnnt5 
el que fuma de L a Moda. 
ÜN CAPRICHO DEL CHA DE PER&IA — 
El chá de Persia no duerme nunca en 
cama, lo mismo si está en su palacio que 
cuando va de viaje y se hospeda en un 
hotel. 
En la alcoba que va á pasar la noche 
se retira la cama, si la hay, y se colo-
can en medio del aposento un par de 
cojines de gran tamaño ó unas muelles 
eolchonetas orientales. 
En el sitio de la cabecera se pone una 
mesilla, sobre la cual se colocan cinco 
retratos. E l del centro es el snyo, y á 
los lados figuran el del rey Eduardo de 
Inglaterra, el de su esposa la reina 
Alejandra y los del emperador y la em-
peratriz de Rusia. 
Su capricho es tener siempee pre-
sentes las figuras de estos benuos 
cuando se dispone á dormir. 
POBRE GINESA. — 
Válgame Dios, y qué CO»ÍV 
murmura la brisa amena!... 
Dice que al besar las flores 
del jardín de la Ginesa 
salió de entre los rosales 
un galán ü tiempo que ella 
pasó del galán tan junto 
que á poco con él tropieza, 
y se port^ el galante 
como un bellaco, pues, viéndola, 
encendió un cigarro ruso 
¡ele ya! de L a Eminencia... 
¡Y dejó bellacamente 
ir en paz á la Ginesa! 
LA FRANCIA.—El nombre del pa í s 
que pretende i r á la cabeza de los pue-
blos del mundo latino no sólo sirve de 
amparo y m u e s t r a á diversos estableci-
mientos de esta capital, sino que ha 
ido también á otras poblaciones de 
nuestra joven república. A h í está 
para demostrarlo la vi l la que lleva el 
nombre del famoso estadista español 
autor del Delincuente honrado, Jevella-
nos. En Jovellanos hay una Francia 
que abarca en sus servicios mul t i tud 
de ramos. 
La Francia, de Jovellanos,—según 
circular que hemos recibido—gira en 
ramos de tejidos, sas t rer ía y camisería, 
peletería, sombrerería, sedería y per-
fumes: PS decir, que es un verdad 
bazar <i« todo lo bueno <lo todo lo «« 
y de todo lo necesario. Y íi ^ v ^1 
ha ido como gerente, t'ompartiendo^! 
trabajo con don Manuel Suárez r. 
tro amigo don Salvador González 
ya competencia y actividad son s l r l ^ ' 
t ías de éxito. 8 ra*-
Qne lo conseguirá la casa. 
CON LOS MUERTOS.— 
A Enrique FontaniUs% 
¡Noche de espanto! La región callada 
una ciudad de mármol parecía, 
que en laxitud hierfitica dormía 
el apacible sueño de la Nada. 
Los sauces de una música sagrad* 
remedaban la triste sinfonía, 
y una salmodia lúgubre y sombría 
rimaba el viento eu su carrera alada 
La luna en los espacios siderales 
de su lumbre vertía los raudales 
sobre las niveas, pétreas esculturas 
medrosas cual sombríos parapetos ' 
y, alucinado, v i los esqueletos, 
mostrándome sus blancas dentaduras 
1905 José M . Carbonell. 
LA NOTA FINAL.— 
En un restaurant. 
—Mozo ¿cuánto vale un bisteck 
papas? 
—Cincuenta centavos. 
—¿Y sin papas? 
—Lo mismo. 
—¿Es decir que las papas no cuestan 
nada? 
—Nada. 
—Pues entonces t rá igame papas fri. 
tas. 
COQ 
E s p e c t á c n i c s 
GRAN TKATKO N\CIOVAL.— 
Compañía Ecuestre, de Variedades y 
Colección de fieras de Antonio Pabillo. 
ues—Función diaria—Programas va. 
riados—A las ocho—Los domingos 
matinées. 
TEATRO PAYRET.—Gran Compañía 
de Opera Italiana—La ópera en cuatro 
actos Lucin di Lenniicrmoor. 
TEATRO ALBISU.—Función corrida. 
— A l a s ocho—Primero: Cambios Xn. 
turales.—Segundo: La reja de la Dolo, 
res.—Tercero: Certamen Nacional. 
TEATRO MARTÍ—Gran Compañía de 
Opera, Opereta y Zarzuela.—A. las 
ocho y cuarto.—Función corrida.— 
Debut de la primera tiple señorita Es-
peranza Pastor.—Qrimpro: La frsta 
de San Antón.—Segundo: Jjos chicos de 
la escuela. \ Tercero: Acto tercero de 
Campanone. 
TEATRO ALHA^HRA,—A las 8 y 15: 
Entre cubanos &. &.x ó Antes de las elec-




compro tres casas en esta ciudad, cuyos pre-
cios sean de 7 á 8 mil pesos oro Español, pre-
firiéndolas en los barrios de Colón 6 Monge-
rrate aunque enten gravadas siempre que el 
hipotecario cancele. Títulos claros. No siendo 
asi no se presenten. A las 12 ó de 3 á 4. Alde-
rete, Reina 121. 1740i t4-8 
Cica flg w i silla 
D E L 
Doctor R E D O N D O . 
Buenos Aires u . 1, Habana. 
Horas de consulta de sol á sol, y desde 1? Í9 
Diciembre 905, son gratis. 
c 2100 26-8 N 
D E L 
CGMERGI0 DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A . 
E n cumplimiento de lo que previene el 
art ículo 46 de los Estatutos Sociales, el pró-
ximo domingo dia 10 del mes en curao tenor» 
lugar é las 7{¿ de la noche en los Salones del 
Centro de la Ásociación, la Junta General pre-
paratoria de elecciones, en cuyo acto 86 Pr0,íe" 
derá,al nombramiento de un Presidente de Ae-
sa, uno de Escrutinio y dos Secretarios poreg-
da Mesa, de las 10 que han de constituirse en el 
acto de las elecciones ordinariaB, para ei bienio 
de 1906-1807; e l ig iéndose también, los Suplentes 
correspondientes con arreglo & .'.o que precep-
túa dicho art ículo en sus apartados 1 al 4. 
Lo que de orden del Sr. Presidente p. s - . r ^ 
hace públ ico para conocimiento de losseuore 
Socios, quienes para poder tomar parte eD ,Jí 
Junta, además de estar en olla, Pr0V'sÍ09h 
recibo de la cuota social de este mes, oJ 
de estar comprendidos en lo preceptuado P 
el inciso « del art ículo 11°. de los referidos er 
tatutos. 
> Habana 4 de Diciembre de 1905.—El Secre-
tario. M. Panlagua. „„ 
17169 6t-41m-10^ 
Se vende un potro criollo m u y b u e ^ 
caminador de más de 7̂ 4 de alzada, color do-
rado obscuro, y una montura criolla nueva Q 
sólo se ha. iiftndn trun •if>#»a. E n Línea 19, 
LAMPARAS DE BRONCE 
modernistas para gas y luz 
leectrica, imitando rosales, ma-
langas y parras. Grande y co-
losal surtido, todo del mejor 
gusto. 
J. BORBOLLA, GOHPOSTELA 56. 
•61    usa o t es Taces.  í  
dado, puede verse á todas horas. 
17311 7t7-8d7 
T O P U M 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cts.—De venta en todas las botl 
cas y Dr. Herrera, Cuba 85. 
M A N Í 
Admirable remedio. 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, w ^ 
ticos, de Oídos, de muelas, de Ijada, etc. l a A N T l P l B l ^ perior á la F E N A C E T I r s A y 
1 sobre 5 cts. - De venta en todas las 
y Dr. Herrera, Cuba 8*. 
be y 
Se cura radicalmente con el Jftrft 
cigarros ant iasmátioos del 
D r . H e r r e r a . e0 
Jarabe f 1, cigarros 30 centavos.—i''' ' ^ Sô  
todas las boticas y Dr. Herrera, Cuna u d 
0-2230 .— 7.1 
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